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Diar io d é l a ¡har ina 
D E H O Y 
Madrid 8. 
OONiSÍEJO DE MINISTROS 
Han empezado á estudiarse en el 
Consejo de Ministros celebrado hoy, 
los presupuestos generales que han de 
presentarse á las Cortes. 
Están de acuerdo todos los Minis-
tros en que es nencesario aumentar el 
presupuesto de guerra. 
M I T I N 
E n Bilbao sé ha celebrado un mitin 
para profcesOar contara la admisión tem-
poral de las hojalatas, por considerar 
que esa disposición irroga perjuicios 
de consideración á la industria na-
cional. 
A dicho mítm, que estuvo muy con-
currMo, asistieron senadores, (¿puta-
dos, representantes de los municipios 
vizcaínos y otras personalidades sig-
nificadas. 
L A CAUSA D E L TERRORISMO 
E l Presidente de la Diputación Pro-
vindalvincial de Barcelona, ha pres-
tado declaración en la causa 'del te-
rrorismo, habiendo hecho cargos gra-
ves á los acusados. 
DESFALCO 
Los agentes de orden público han 
detenido á tres sujetes por suponerlos 
complicados en el desfalco de 725 mil 
pesetas descubierto hace días en la 
Caja de Depósitos. 
lar, porque cada uno es muy dueño 
de opinar como le acomode. 
Pero lo que sí nos ha parecido bien 
extraño es, que el referido articulista 
se funde en aquella opinión nuestra 
para acusarnos de enemigos de la per-
sonalidad de Cuba y de todo lo cu-
bano, siendo así que nunca creíamos 
haber dado mayor muestra de nues-
tro afecto á este país que en aque-
llas "Actualidades." " 
Y por- cierto que un cubano tan 
cubano.como Hernán de EnHquez, vie-
ne á decir lo mismo que nosotros en 
E l Triunfo de hoy. 
Cierto que Alemania, escribe el au-
tor de " L a más fermosa'', tiene tam-
bién el servicio militar obligatorio, y 
que allí el militarismo impera tanto 
como el Kaiser, que tiene m i l unifor- i llueve y en ocasiones soplan con fuer-
el natural producto de sus trabajos, 
por el escaso rendimiento de los cam-
pos de caña, sino que por efecto de 
la prolongada seca reinante, n i se de-
sarrolla el retoño, n i pueden hacer 
naievas siembras que los alentara con 
la esperanz-a de recuperar en la zafra 
venidera las pérdidas sufridas en la 
presente. 
Pero, acostumbrados á la lucha con 
contrariedades de diversa índole, y 
eonifiados siempre en la feracidad de 
nuestra tierra privilegiada, y en la 
condición de la caña, que á poco que 
le llueva, no deja de indemnizar los 
sacrificios que por su cultivo se ha-
cen, los hacendados y campesinos no 
se entregan al desaliento, y siguen 
preparando terreno para las siembras 
de primavera en la medida que á ca-
da cual permiten los elementos con 
que cuenta, ó que se procura. 
La 'temperatura continúa elevándo-
se conforme vamos entrando en la es-
tación de la primavera; y como no 
E n las provincias de Santa Clara y 
Camagüey está escasa la ledbe; y en 
Manzanillo las aves tfe corral. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
GALÍANO 76. TELEFONO 1747 
C A S A I M P O R T A D O R A 
E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á e l c o m p r a d o r u n 
ex tenso s u r t i d o en j o y a s , b r i l l a n t e s y a r t í -
cu los p a r a r e g a l o s , e s p e c i a l i d a d en m u e b l e s . 
R e c o m e n d a m o s v e a n los R e l o j e s e x t r a -
p l a n o s 18 K s . que e s t a c a s a v e n d e g a r a n t i -
zados, á $24. S o n u n a v e r d a d e r a gang-a. 
Q . U I J Í T A X A M A Z Z E O y Oo. 
. La carta de Mr. Magoon á los jefes 
de los partidos políticos demuestra lo 
que decíamos ayer: que los interven-
tores no quieren ejercer presión al-
guna en las próximas elecciones. 
N i cargar, por n ingún concepto, 
con la responsabilidad de su resulta-
do. 
Pónganse ustedes de acuerdo, les 
dice, é indíquenme personas impar-
ciales que puedan ser nombradas go-
bernadores, y yo las ¡nombraré con 
mucho gusto. 
Eso es proceder de completa buena 
fe; no es posible negarlo; pero ?hay 
alguna posibilidad ¡de que los parti-
dos políticos se puedan poner de 
acuerdo, siquiera sobre ese punto con-
creto, para no pasar por el bochorno 
de tener que aceptar gobernantes ex-
tranjeros que garanticen la verdad 
&e ;Las elecciones ? 
¡Quién sabe, puede que s i ; porque 
m la oferta de Mr. Magoon parece 
haber tanta malicia como buena fe: 
J ó no quiero imponeros gobernado-
res; pero vuestra imfpotencia para 
nombrarlos me obliga á ello, dice en 
elifendo el Gobernador Provisional. Y 
los: partidas políticos al oir eso deben 
hacer un esfuerzo y buscar, aunque 
sea con' un candil, gobernadores cu-
ha£B09 que á todos inspiren confianza. 
A l articulista de la primera plana 
de La Lucha no le ha gustado lo 
que hemos dácho con motivo del ejér-
cito que trata de crearse. 
Lo cual no tiene nada de partieu-
mes y unos bigotes que asustan : pero 
¡qué diferencia entre Alemania y Cu-
ba! 
Allá los que mandan t ienm un pue-
blo que sabe obedecer, y aquí no te-
nemos pueblo que se acomode á que 
haya quien lo mande, "porque todos 
nos conocemos", según la frase este-
reotipada. Si nos manida un extran-
jero, eso sí, ya sabemos quien manda; 
pero si somos cubanos las mandarinas, 
lo mismo es Juan que Pedro, el pueblo 
dice que no debemos andar con " be-
b e r í a s n i con inspectores escolares, 
" n i n á . " 
¿Habremos de decir por eso que 
Hernán de Enríquez es enemigo de 
Cuba? 
Pues, sin embargo, el articulista de 
La Tjucha, después de ponemos co-
mo no digan dueñas, todavía remata 
la suerte de esta despiadada é impru-
dente manera: 
No queremos subrayar más la in-
convemencia de ese tono procaz, n i 
la imipruideneia de les que así vul-
neran sentimientos respetables del pue-
blo en que habitan, y en el que han 
logrado labrarse una posición que ja-
más alcanzarían en ninguna otra par-
te. 
¡Hombre, n i en Hai t í? 
Eso sí que es ofender á Cuba, por-
que suponer que aquí bri l lan y t r iun-
fan los que en cualquiera Otra parte 
no serían nada, vale tanto como de-
cir que este es un país de imbéciles. 
Pues mire usted., señor articulista 
de La Lucha,—y va una confidencia 
estilo Kbstia—aun no está muy leja-
no el día en que un escritor ilustre de 
la raza de color deteía al que estas lí-
neas escribe, haciéndole ruborizarse 
hasta las u ñ a s : " E n Cuba no hay 
más que dos periodistas: usted y y o . " 
Por cierto que aquella sinceridad 
desinteresada nos hizo recordar la de 
los dos valientes. 
M I S T A DE Á G R I C Ü L T Í M ' 
E l tiempo (ha continuado de seca 
no interrumpida en toda la semana 
última, en la que los .ingenios han se-
guido iMevando á cabo los trabajos 
de la zafra, que ya toca <á su término 
en mucíhos d'e ellos, particularmente 
en las provincias de iSanta iGlara y 
Matanzas. De esta úl t ima tenemos 
noticias de que la han terminado el 
ingenio "Dolores", del término de 
Bolondrón, y el central "Conchita", 
que ha envasado 120,000 sacos, ó sean 
50,000 y pico menos que en año pró-
ximo pasado. Los qne siguen molien-
do obtienen guarapo de buena densi-
dad y bastante riqueza sacarina. 
Por <k) que respecta á los agriculto-
res, se presenta un tiempo " m u e r t o " 
dificultoso, y hasta de angustias pa-
ra algunos, que no solo no han sacado 
za de brisote los vientos del primero 
y segundo cuadrante, que levantan 
en algunos lugares molestas nubes de 
polvo, y la di aifanidad de la atmósfe-
ra, por la escasez de los nublados, per-
mite llegar 'á la t ierra con toda su in-
tensidad los rayos solares; ha re-
sultado que en muchos dias ha sido 
safo cante el caior, particularmente 
por la costa Sur de la República, y 
desde mediados de la semana, que se 
llamó el viento al SíE. Pero aún en 
muchos lugares han seguido siendo 
agradables la mayor parte de las no-
ches, á pesar de la falta de lluvias, 
que son las que, como es sabido, re-
frescan el ambiente en las noches de 
verano en 'Cuba. 
Todavía no (ha podido empezarse á 
escoger el tabaco, porque aún cuando 
casi toda la cosecha está ya recolec-
tada, y saca, no puede empilonarse 
la hoja por falta de "b landura" ; 
por lo que, tanto los vegueros como 
los que esperan trabajo en la escogi-
da, desean con ansia que caigan llu-
vias abundantes, para que It hume 
dad de la atmósfera comunique la 
necesaria á la hoja, para poderla 
"emnilonar", y hacer con ella las 
demás manipulaciones que preceden 
á la de selección. 
No se han podido hacer siembras 
de frutos menores aunque se prepara 
terreno para ellas, por la seca; la 
que, como tiene detenido el desarro-
llo de todas las plantas en cultivo 
es causa de que disminuya su produc-
ción, si bien no es aun notable la es-
casez de ellos. E n Oriente se sostie 
nen en regular estado por el benefi 
ció de las ligeras lluvias que cayeron 
en Marzo. 
En lo que al par—y acaso méx— 
que en la caña, es muy sensible la pro-
longada falta de lluvias, es en los po-
treros, cuyos pastos y aguadas se ago-
tan de manera alarmante para los 
dueños de ganado, que empiezan á 
sufrir ios- efectos de esg estado de di-
chas fincas, aunque felizmente no 
reinan enfermedades epidémicas en 
ninguna clase de animales, si bien 
aún cont inúan ocurriendo casos de 
carbunclo sintomático, sobre todo en 
los terneros, en el término de Cárde-
nas. 
En diferentes lugares ocurre que 
tanto los pozos como k>s arroyos que 
siempre han sido fértiles, se han se-
cado ya algunos y otros están á pun-
to de agotarse,, lo que ha 'sucedido 
con casi todas las aiguadas de muchos 
potreros. 
Sin embargo de la seca, los fruta-
les se van cuajando de flores y bro-
fiándoles nuevos retoños. 
Los apiarios en Oriente siguen ac-
tivos, y dando buena producción de 
cera y miel ; pues con las lluvias que 
ocurrieron en esa provincia en el mes 
próximo pasado, aunque no fueron 
abundantes, han- estimulado la vege-
tac ión; y allí encuentran las abejas 
plantas melíferas, de las que van ca-
reciendo en el resto de la República, 
por lo que ésos himenópteros no dan 
actualmente por Occidente el buen 
resultado que por aquella región. L a 
aparición de las flores en los árboles 
frutales, puede desde ahora propor-
cionarles material para sus trabajos. 
la nueva era de agitaciones cuyo fin 
solo Dios sabe cómo y cuando será. 
De dejar alguna puerta al desahogo 
de los partidos de oposición, quizá na-
da de lo que está pasando ocurriese; 
y esperanzados los republicanos des-
de su puesto de hoy con más lisonje-
ros triunfos en el mañana , no se hu-
bieran regado con sangre del pueblo 
estas primeras elecciones del nuevo 
reinado, sello que indudablemente 
ha de pesar, y muclio, sobre el trono 
del joven monarca lusitano. 
Como presumimos y así lo hici-
mos constar en esta sección, el asun-
to del vapor "Tatsu Maru" no ter-
minó con la libertad del barco y el 
reconocimiento por el gobierno de 
Pekín de .cuanto quiso exijir el de To-
kio. 
Los chinos protestan airados de se-
mejante acto de injusticia, censuran 
duracnente la debilidad de sus gobei^ 
nantes y de las muchas reuniones ce-
lebradas con tai motávo ha salido el 
acuerdo unánime d-el boycoteo de ias 
mercancías japonesas. 
E n el imperio nipón ya empieza á 
notarse esta actitiud de 'China, cosa 
que preocupa bastante al gobierno. 
E l primer ministro M. Hayashi ame-
naza nuevamente al Celeste Imperio 
y le dice iqu?e á él haiiá restponsaMe de 
las pérdidas comerciales que puedan 
resultar de este movimiento antijapo-
nés. 
Difícil será para el gobierno chino 
eontener un boycoteo que apenas 
iniciado ha corrido como la pólvora 
por todo el imperio. Ge re a de cien 
mil hombres asistieron á un mitin 
en Cantón y de ailí salió la sentencia 
contra las mercancías japonesas; y 
cuando en el ánimo de todo un pue-
blo esíá 0I tomar represalias de aigo 
que su gobierno no quiso ó no pudo 
hacer, resulta poco menos que impo-
sible contrariar tales sentimientos y 
el empleo de la JSaerza sxAo sirve para 
excitar ntiás y más la justa irascibili-
dad de las masas. 
Mudbo puede y mucho vale el Ja-
pón; pero no tanto que se convierta 
en Dictador de loa destinos de Asia 
y menos si emplea el sistema de he-
rir á los pueblos de su raza en su más 
delicada fibra, pues estos no son tan 
Mciles de vencer como los ejércitos 
de las naciones y sus rencores son 
más homdos y más duraderos. 
LONGINES 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L » 3 7 % . a l t o s . 
HIGIENE 
POCO A POCO 
Nuestra fe en la eficacia de nuestra 
propaganda científica nos alienta, por-
que vemos que la simiente que hemos 
regado durante veinte años ó más de 
labor, va poco á poco germinando, é 
irá también lenta, pero seguramente, 
dando sus frutos. 
Hemos pedido una y m i l veces que 
se levantara un ediñtño para Asilo noc-
turno de los que careciesen de alber-
gue durante la noche, y ya ha crista-
lizado nuestra propaganda; pronto ha-
llarán los seres desventurados, que no 
tienen donde reclinar su cabeza, un lu-
gar, santificado por la caridad, en el 
cual descansarán durante algunas ho-
ras de la noche, y no dará nuestra ciu-
dad el triste espectáculo de que mien-
tras casi todos sus habitantes duermen 
é cubierto, una exigua minoría duerma 
tirada en el suelo y á la intemperie. 
Los que hemos presenciado el espan-
toso via-crucis de nuestras clases po-
bres que al llevar á la fosa á sus seres 
queridos han tenido que cargarlos so-
bre sus hombros, atravesando la ciudad 
sin alientos y sin que algunos corazo-
nes se apiadasen de verlos, sentimos 
verdadera gratitud para los que por 
fin consagran una pequeña suma del 
dinero del pueblo á realizar una de las 
mejores obras de misericordia cris-
tiana. 
Muchas veces hemos pedido que se 
realizara la conducción de cadáveres 
al Cementerio general de una manera 
racional é higiénica; ahora se va á 
hacer en carros apropiados y por cuen-
ta del Ayuntamiento. 
Pronto, dicen, que se establecerán 
baños púMicos, gratuitos para el pue-
blo ; es de esperar que en este verano se 
comience obra tan saludable y civiliza-
dora. 
Todas estas medidas y otras que he-
mos propuesto ejercerán benéfica in-
! fluencia, sobre nuestras clases deshere-
pulen las costumbres de los pueblos 
No hemos desesperado nunca; tene-
mos fe en la virtualidad de la propa-
ganda científica y de caridad. Poco á 
poco se va lejos; todo se andará. 
DR. M. D E L F I N . 
Abril 6 de 1908. 
Los sucesos desarrollados ayer en 
Lisboa con motivo de las elecciones, 
tienen aiarmada la opinión pública. 
Después -de ciríaular rumores nada 
tranquilizadores desde hace dos me-
ses, resulta que la excitación del pue-
blo por tugués es un &.echo y que n i la ha^^. pnes sa.bido es áe to,dos que las 
muerte del rey Oárlos n i la de su hijo ¡obrag de higiene son siempre obras de 
primogénito n i la desaparición del dic- caridad, que dulcifican el carácter y 
tador Franco han sido suificiente á 
calmar los ánimos y acabar con la 
agitación del partido republicano. 
No nos ex t raña que así suceda. 
Cuando se extreman las medidas y 
la mano que dir i je se muestra impla-
cable, el freno, legos de servir de tal, 
constituye un apoyo que aunque do-
loroso, es apoyo a l f i n y 'los procedi-
mientos usados con objeto de conte-
ner se traducen en carrera desenfre-
nada que suelen terminar en un to-
tal fracaso para los elementos direc-
tor y dirigido. 
Esto precisamente ocurrió aquí 
cuando las pasadas elecciones. E l co-
po electoral fué tan completo, que 
convencidos los liberales de lo inútil 
de su lucha se retiraron tranquila-
mente para basar en aquel freno in-
considerado la convulaión de Agosto. 
Y algo semejante es lo que está pa-
sando en Portugal. Los guberna-
mentales, que tienen la sar tén por el 
mango, han apretado demasiado los 
tornillos de la máquina electoral y el 
partido republicano, que según se d i -
ce no¿ha conseguido sacar electos más 
que cinco de sus candidatos, se amo-
tina en las calleg, asalta las redac-
ciones de periódicos, hace frente á la 
fuerza armada que les invi ta á disol-
verse y firma por úl t imo con sangre 
B A T U R R I L L O 
S í ; yo recuerdo que los Estados 
Unidos declararon ante el mundo: 
Cuba es, y de derecho debe ser libre 
é independiente. 
Pero ¿qué entienden ellos por inde-
pendencia y libertad de nuestro país? 
Con seguridad que no conviene su 
opinión con el concepto que nosotros 
hemos formado de ese derecho. 
Para ellos, un país en miseria, de-
vorado por luchas intestinas ó ultra-
jado por un déspota indígena, no es 
un país libre. Maryland no cambia 
su libertad por la de Santo Domingo: 
Pensilvania se cree ¡más independien-
te que Venezuela. 
Un Estado americano no es depen-
dencia polítitea ó económica de nadie. 
Es un Estado autónomo de una Con-
federación soberana. E l ciudadano 
de Filadelfia es tan xiigno como el 
de Carolina, y no hay más progreso 
en Nueva York que en Ohieago. Si 
para mengua de nuestra raza y do-
lor de nuestra historia, Cuba entrara 
hoy á formar parte de esa ¡Confede-
ración, los Estados Unidos podr í an 
responder al mundo de que la liber-
tad c iv i l y Lo§ intéreses de la civiliza^ 
ción quedaban asegurados en nuestro.; 
suelo. 
Ya s é ; ya sé que eso no es lo quft 
nosotros , entendemos por libertad, 
soberanía, honor naeional y grandeza!, 
propia; ya sé que no batallaron,núes-* 
tros propagandistas, icantaron nuea^ 
tros poetas, mataron nuestros solda-j 
dos y murieron nuestros mártires,1 
para eso. Que al luchar contra Es^ 
paña, por lo menos desde 1868, en lo 
menos que pensamos fué en llegar ¿ 
Estado próspero y feliz d'e la Unióai. 
Pudo la desesperación hacer vacilarl 
la fe alguna vez; pero ese no era «1 
ideal. 
Independizarse de la nación descp 
bridora, como el hijo que llega á ala1 
mayor edad y levanta casa aparte; 
gobernarnos por nosotros mismos, sin 
depender de Madr id para nada: e&o! 
queríamos. Pero conservando el ha-l 
bla hermosa, dulce como ninguna, ept 
que Montoro pronunció sus disenr-
sos, en que Milanés escribió sus sua-
ves espinelas y Luaces de r ramó las 
expandidas galas dei estilo ; contser-
vando la religión, cuyas beuíezas sasi 
detscritbieron, en místicas conmovedo-
ras frases, Tr is tán de Jesús Medina v 
Ricardo Arteaga; y las costumbres! 
sencillas del hogar criollo ; y la tradiv 
ción icaballeresca; y el culto á las 
amables leyendas revolucionarias; y 
todo eso que formó nuestro carácterl 
y embelleció nuestra vida en los dos' 
últimos siglos de la Colonización. 
Queríamos ser libres, pero no sajo-
nes. Prefer íamos la pobreza, con una 
cabal soberanía, no 'limitada porj 
n ingún contrato, á la prosperidadi 
con dependencia. 
Enarbolamos una bandera que no 
era de nadie, en que nadie t en ía par-
• jr - ^ u c r ; . • | ~ • . < " J 
tara siempre sobre las m á s empina-
das crestas de nuestras montañas , 
hubiera bajo ellas .ciudades ricas y 
florecientes ó tribus infelices y ham-
brienítais. Viniera ó no viniera laj 
guerra de razas entre los heterogé-
neos elementos de nuestra poblac ión; 
erigiérase ó no un déspota, salido de 
nuestro propio seno; tuviéramos 
abundancia ó miseria: nada impor-; 
taba. 
Ser íamos nación independiente 
soberana, y ese era el ideal. 
Pero que ese fuera nuestro anlhe« 
lo, no quiere deoir ique sea el de I m 
Estados Unidos. Que nosotros en-! 
tendiéramos así la libertad y Ibonor 
no significa que lo entiendan eHos! 
Y como desgraciadamente no venció 
mos nosotros sino ellos; como al re-¡ 
dactar el Tratado de P a r í s n i se nosi 
oyó, n i se nos llamó, n i hijo alguno de' 
Cuba presenció las neigoc i aciones; 
como ellos fueron á rb i t ros de recono-
cer ó no nuestro derecho á la sobera^ 
nía, y de concederla cómo y cuandoj 
quisieran, su in terpre tación p r i v a ; 
nuestra impaciencia puso en sus ma¿ 
nos la l ave del presente, y el destino 
les ha dado todas las de nuestro por-, 
venir. \ 
Esto no es holgarse de la desgracia 
nacional; esto es deicár la verdad, y 
gemir por ella. 
¡ A y : que en el mapa de polít ica 
internacional, hace mucho tiempo que| 
nuestra isla no esf.á resguardada en¡ 
el aislamiento di mares, annqua 
para la ciencia geográfica Cuba K K 
ga siendo da ondina .saduetora del 
Caribe, la At lán t ida de Occiden^i 
circundada por el Qolio y los estreJ 
chos de Yucatíán y Maasí I Entre ella 
y los Estados Unidos se vienen levan-
tando, desde hace medio siglo, con-
creciones, islotes y montículos, que, 
nuestra voluntad no puede destruir. I 
Platt, el viejo senador, cumpliendo 
el mandato macional, rebajó prqmi-
nencias, cegó abismos, y estableció, á 
lo largo del istmo, el ferrocarri l d« 
Monroe, en que i rán y vendrán, porl 
espacio de siglos, los productos do 
dos civilizaciones. 
E l cono-cimiento exacto de todos 
los antecedentes de la cuestión cu-
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b a ñ a , de la Doctrina Pa?i-iAiai«ñoa4«, 
de la situación topogi'áíi'Ca de ambos 
países, del desen'volviuueüto indus-
triad y comemi'al de un pueblo veei-
no de ocHienta midiones y del estado 
de atraso mtdoc t i iü de e»tc conglo-
mcrado de dos paüiones, abigarrado y 
confuso, es indi&pens;able para llegar 
á prudentes patrióticas soluciones. 
•Los heciios consumados, la fatalidad 
nuestra, es factor preciso. 
. ho bueno sería, ya .que lo óptimo se 
haee difícil, que ios wagones que en 
lo futuro atravesaran el istmo de 
Platt, no vinieran carga/iofi do amo-
nestaciones y menosprecios, siquiera 
los envuelva el arte en bruñidos es-
maltes de la diplomacia, ni do acá 
para allá quejas, súplicas y Ihumilia-
oiones. Un poco de buema voluntad 
podría mantener el cambio constante 
de productos de cmUz?ación ó ideas 
do justicia. 
Leyenda en ia lustork; aprendien-
do en recientes dolorosos fracasos el 
secreto dei porvenir, nuestra discre-
ción podría templar las crudezas del 
destino, y dejar constituida una 'bue-
na patria para nuestros (hijos. 
Obrando como si uada hubiera su-
cedido, por impulsos generosos, por 
arrebatos irreflexivos, la soluíción no 
Tendrá. 
Aceptando de buena fe la realidad 
creada por los acontecimientos, y 
educando al pueblo en ideas más 
prácticas da gobierno y soberanía, ya 
que el ideal de ayer no resurja, la as-
piración de las sociedades medernas: 
paz, riqueza material, dominio de la 
tierra, conservación de costumbres 
é intereses morales, y ¡honor de la pro-
pia historia, puede conseguirse. 
iSi k f uerza de civismo, iionradez y 
patriótica abnegación, eso lográra-
mos, sin mengua de lo 'que es intan-
gible—la dignidad naicional— gran-
de nuestru triunfo, bendato nuestro 
porvenir. Pero eso, echando velo de 
perdón sobre lo pasado, sembrando 
dignificadoras enseñanzas en el pre-
sente, y no dejando de mirar un solo 
di a al porvenir. 
De ¡mí, oscuro y débil, pero tenaz y 
leal, de mí ,1o digo: si con dolor dei 
alma cedo á la presión de las circuns-
tancias, creyendo evitar á mi país 
mayores males, cedo. Por abandono 
del prístino ideal, no; por degenera-
ción del sentimiento patriótico, nun-
ca. Porque temí estas desventuras, 
no os acompañé, revolucionarios de 
1895. Porque preveo otras, no os 
acompaño, optimistas y espartanos. 
Si por desdicha eterna del cubano, 
todo se pierde; ni Nación ni Estado • 
Colonia Militar y campo asolado por 
la conquista, sabedlo: aunque yo ha-
ya caído también bajo los escombros 
de la catástrofe, y el ángel de los se-
pulcros dormite sobre mi huesa, yo 
«aldré de la fosa, y, encanándome con 
todos vosotros, los torpes de 1895 y 
96, y los apasionados de 1907 y 1908; 
con los impacientes de hace trece 
años y los in transí gen tes de hace 
treinta años, con la Colonia y con 
la Revolución, os diré en apostrofe 
rudo: yo no he tenido la culpa en los 
desastres de la patria; esa es vuestra 
o^ra, vuestra fatal obra....! 
JOAQUÍN N. ARAMBÜEU. 
LAMPARAS 
Para dar cabida á Importantes compras, 
le venden á precios muy limitados, las 
ictuales existencias. 
L A CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56, 58 
y O&rapía 61. 
La yerba sa 
Cuando en los felices tiempos del 
gen-eral Wood nos entró aquella fie-
bre herbácea que convirtió los par-
ques y paseos de la capital de '.Cuba 
en deliciosas praderas asturianas, yo 
me reí como un bobal'itcón al ver 
el trazado absurdo que se les daba á 
dichas campiñas. 
Gracias á Dios, nadie &e enfadó 
conmigo por tales jol'gorios, pues 
una de las cosas en que los gobernan-
tes americanos demuestran mayor sa-
biduría es en eso de permátór que cada 
uno de sus amados vasalStos se ría á 
carcajadas ó s© llore á moco tendido 
según su humor. 
¿Hay más que pedir?, 
Por aquellos días tuvo el D I A R I O 
D E L A MAiRENiA la suma bondad 
•dle publicar algunas risotadas mías 
dedicadas á los señores encargados 
de la reforma de parques y paseos. 
Ay!, aquellas eancajadas resona-
ron en el vacío; quiero decir, en el 
desierto. Los prados se alargaban, se 
alargaban como sombra de poeta... 
largo y los pasillos se encojían, se 
encojían como alma de contribuyen-
te perseguido. 
Todo esto me llenaba de asombro, 
pero amigo, la administración públi-
ca tiene á veces •ciertas previsiones y 
cáierto® misterios inaccesibles á .la 
perspicacia más ó menos roma de un 
simple mortal y ¡ claro! acabé por no 
asombrarme de nada. i No podrí a 
servir ia consabida yerba para ali-
mentar, por ejemplo, á los chivos y 
á las cabras que nacieran en lo per-
Venir ? 
Sin em'bargo, el tiempo iba venido 
á justificar aquellas mis expansiones 
¡risueñas de antaño. 
Durante las fiestas de Marzo la in-
mensa muchedumbre aglomerada en 
^ — - -^=a 
en Maíecón y calle del Prado no ca-
biendo materialmente dentro de los 
pasállos de tránsito se desbordó po.' 
encima de la yerba municipal y aho-
ra los antes esmeraldinos campos, 
han tomado el color die la tierra cas-
tellana en el mes deiSnero. 
Albora bien, en vez de gastarse 
unos cua^itüc miles de pesos en repo-
blar do césped esos amates desolados 
¿por qué no se deshace lo ¡hecho y se 
construyen unos canteros más peque-
ños, coleteados á distancias razano-
bles, protegidos por verjas ó muretes 
artísticos y sembrados de plantas y 
flores dejando libres y espaciosas las 
aceras? 
No hago esta proposición con "l 
diabólico intento de privar da su. na-
tural alimentación al reverenciado 
chivo. Este también suele, cuando 
quiere alimentarsie de plantas y de 
flores y además tóngole yo muchísi-
mo respeto ai barbudo monarca de 
los dueoides y de los brujas. 
Lo que deseo es que se le deje al 
pueblo soberano el espacio suficiente 
para revolverse á su antojo en la vía 
pública. L a experiencia enseña á 
todas horas que el pueblo saita siem-
pre por encima de todo lo que necia-
mente lo oprime ó lo sujeta. 
Y no vale deciiie: '' No pises la 
erha." 
M . Alvarez Marrón. 
El Ĥoiestead" en Espaüa 
Según vemos en la prensa de Ma-
drid, el "Homestead" está siendo 
allí objeto de especial atención, mien-
tras aquí dtuerme el sueño de los jus-
tos el proyecto de la Comisión • Con-
sultiva Agraria. 
E l joven don José María Montal-
ván, hijo del conocido hacendado cu-
bano, llevó.el asunto á la Academia 
de Jurisprudencia y véase lo que dice 
un colega: 
' ' E n la sección tercera de la Aca-
demia de Jurisprudencia leyó anoche 
don José María Montalván una Me-
moria sobre el ''Homestead". 
"Institución de carácter públi-
co y de interés social extraordi-
nario vive en los Estados Unidos 
al fin de conseguir el aumento de la 
población rural y evitar los latifun-
dios. 
" L a originaládad del tema y la ten-
dencia hunnanitaria que reviste, hace 
esperar que al ser discutido por la 
Academia de Jurisprudencia reine 
extraordinaria animación en los de-
bates. 
"•El autor del trabajo fué premiado 
con grandes aplausos al terminar su 
lectura." 
Plantas y semillas de tedas clases. 
I Etlct, coronas, ramos, crucen, oía., afeo. 
A l b e r t o R. U u g ^ í t b 
< : ' 2 0 - l A b . 
D E S D E M A R R U E C O S 
( E x p r e s a m e n t e p a r a e l D i a r i o de l a M a r i l i í a ) 
Ceuta, 14 de Marzo. 
No cabe duda que el Gobierno que 
preside D. Antonio Maura está tra-
mando alguna combinación respecto 
á esta plaza de guerra. 
Se dan todos los días órdenes más 
ó míenos reservadas, se haoem con pre-
cipitación preparativos secretos, se 
•aouncian acontecimientos para el ma-
ñana, pero todavía no ha llegado/por 
lo visto, el día de descifrar el enigma 
que se nos prepara. Lo que sea so-
nará. 
Hace dos días cruzó el estrecbo con 
un andar muy mesurado y á la vista 
de esta plaza, un vapor francés del 
antiquísimo tipo de nuestro antiguo» 
'' Gerona'abarrotado de tropas. Es 
de suponer que su destino fuera Ca-
saWanca y la misión de las tropas el 
•aumento de efectivo en aquella guar-
nición. 
Aquí ya hubo quien dijo que había 
anclado en nuestra bahía de Benzú 
con objeto de hacer en ella un desem-
barco para apoderarse de los manan-
tiales en comíbánación con España. 
E l oaso fué que el viejo barco de gue-
rra siguió su rumbo á las costas de 
Africa y todas las combinaciones se 
deshicieron, como ocurre con todo lo 
que es puramente imaginativo. 
Un subdito francés, con objeto de 
efectuar unas compras de terrenos en 
campo moro, se disfrazó de "berebe-
re" y se internó en territorio marro-
quí. Enteráronse los moros y proce-
dieron á su busca y captura; des-
pués de bastantes trabajos, pues el 
foanoés dominaba el árabe aún en sus 
usos, costumbres y tipos, fué cogido, 
preso y amarrado, y mal lo bubiera 
pasado si no interviene el cónsul de 
su país que al fin logró su li-
bertad, con la condición precisa de 
no volver á intentar poner las plantas 
en territorio moro, ni aún en el campo 
neutral. 
E l que así me hablaba, me enseñó 
una carta d'e persona, cuyo nombre 
reservo por discreción, muy influyente 
en i-as Cortes españolas, carta en la 
que le decían que estaban ya muy ade-
lantados los trabajos para que Espa-
ña hiciera una carreteira de Ceuta á 
Tetuán y Tánger; que estos trabajo» 
6e encomendarían á súbditos marro-
quíes, con jornales por cuewta de Es^ 
paña, y que propagiara esíbo entre las 
bábilas cercanas con objeto de ir bus-
cando trabajadores y de hacer simpá-
tica unía idea tan beneficiosa para 
Marruecos. 
Cuando yo lefa esta carta, los mo-
ros que la oían expresaban en sus 
semblantes, unos alegría y los más 
rencor, pues ellos creen que es una 
profanación tmbajar en su campo por 
cuenta del cristiano. 
¡Ttaibajo le ha de costar á España 
esta fontrn de pemetración, á pesar de 
las facilidades qme cree en'oorrtraré el 
político de referencia! 
L a llegada d&l General García Al-
dave en el vapor correo de esta maña-
na, unida á la de nuestro crucero 
"Extremadura" que ancló á las xres 
de la tarde, ha dado mucho que h: • 
biar. E l General tan pronto llegó al 
Gobierno Militar, se metió en sus ha-
bitaciones particulares sin que nadie 
le haya podido sacar paikbra de su 
viaje ni motivo de él. Eso sí, esta 
tarde .salió con direcedón ai Biu, M -
bila de Anghera, un sargento de la 
compañía de moros de esta plaza, 
quien acompañado de tres soldados 
de la raismia llevó una misión secreta. 
Todas las kabilas fronterizas están 
muy levantiscas; y como dá la coin-
cidencia de ser la de Anghera la más 
potente del territorio moro y la merjor 
•armada, se temle uaa complicación 
séria. 4 
E l francés disfrazado de moro que 
devolvieron las kábüas en vista de la 
reclamación del cónsul de su país, ha 
vuelto á ser detenido .fi anochecer del 
día de hoy por nuestra Guardíia Civil 
en momentos en que estaba ya casi en 
los límites de nuestro campo, con ob-
jeto de intemiarse en el del moro. 
¿Qué misión traerá ese tozudo beare-
bere parisién? 
No .acabaré esta carta sin pretender 
una vez mis en nombre de más des-
graciados paisanos reclusos en esta 
plaza, que en esa tierra se haga algo 
•por ellos y los saque de ia situación 
tan aflictiva en que se encuentran. 
F. D . 
E n esta bahía está maniobrando 
hace ciníco días una potente escuadra 
inglesa compuesta de siete acorazados 
y un sinnúmero de '' destroyers'', que 
con sus evoluciones y sus disparos 
tienen admirados á moros y cristia-
nos. También se decía que pretendían 
un desembarco en territorio marro-
quí, en" vista de lo mucho que se acer-
caban á la costa. 
Todas estas novedades en una plaza 
que antes era tan tranquila, haoe que 
los moros que custodian las guardia-
nas establecidas en los límites de 
nuestro campo estén prevenidos y lle-
guen al extremo de que, ayer, él jefe 
de ellos me dijera que tenía una co-
municación de Mohamed-Torree, or-
denándole se opusiera tenazmente al 
(lesv^nibíirco de cualquier nación po-
derosa, autorizándole únicamente pa-
rn entrar en tratos con "una nación 
Como KS;KÍM;I. pues esta sería siempre 
m aliatlji" para oponerse á usurpa-
• i'vjKs (!•(> territorios marroquíes 
Del último número de la notable 
"Revista de Estudiantes de Derecho," 
tomamos el siguiente artículo, que fir-
ma uno de sus redactores, el señor 
Emilio Roig, colaborador que es tam-
bién del DIARIO DE LA MARINA, y en el 
que habla sobre el libro publicado re-
cientemente por nuestro inteligente 
Corresponsal en Viena D. Jorge J . 
Crespo. 
He aquí dicho artículo: 
Haltam-Viena. — Impresiones de 
Viaje por Jorge Juan Crespo de la 
Sema.—Trieste 1907. 
Aunque ya he tenido ocasión de ha-
blar, desde las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, acerca del libro que ha pu-
blicado recientemente mi amigo y com-
pañero siempre querido, Jorge Juan 
Crespo de la Serna, voy también aho-
ra, desde las páginas de esta Revista á 
decir algo sobre él; y con ello, com-
plazco al Director de la misma, que 
amablemente mo ha pedido unas cuan-
tas líneas sobre el libro Crespo y doy 
á este una prueba más de que siempre 
le guardo el cariño más sincero y la 
misma fraternal amistad que nos unía 
cuando éramos ambos compañeros de 
Colegio. 
E s Crespo de la Serna—hijo del se-
ñor Gilberto Crespo y Martínez, ex-
Ministro de Méjico en Cuba, y que ac-
tualmente desempeña igual cargo en la 
corte de Viena—un joven que desde 
temprana edad ha dado muestras de 
poseer grandes aptitudes para ocupar, 
en un mañana no lejano, los primeros 
puestos en la carrera literaria. 
-Y ya en sus artículos publicados en 
el DIARIO DE LA MARINA—del que es 
Corresponsal—y en su primer libro— 
el que motiva estas líneas—se nos ha 
revelado como escritor galano, cuya 
prosa bella y fluida, encanta por su sen-
cillez y corrección; observador perspi-
caz, cual se muestra en sus impresio-
nes de viaje, que sabe abarcar de un 
golpe de vista lo más saliente de una 
escena, de un cuadro; devoto cultiva-
dor de las letras y las artes; y en fin, 
un joven escritor cuyo primer libro y 
para su edad, si mucho le, honra por lo 
que en sí vale, aún le honra mucho más 
por lo que con él promete. 
" Habana-Viena," que se halla ador-
nado con hermosas fotografías y gra-
bados originales de Crespo, se compone 
de una serie de notas é impresiones de 
viaje y otros artículos sobre arte y li-
teratura, publicados algunos de ellos en 
el DIARIO DE LA MARINA y escritos to-
dos con motivo de su reciente viaje á la 
capital de Austria. E l libro encanta 
por su sencitiez y amenidad y deja en 
nosotros grata impresión que nos hace, 
desde las primeras páginas simpatizar 
con el autor; simpatía que yo os ase-
guro se convertiría en amistad si lo 
conociérais y tratarais personalmente. 
Y para terminar ya, pues no quiero 
abusar más de la benevolencia de mis 
lectores, con estas desaliñadas líneas, 
lleguen hasta Jorge Juan Crespo de la 
Sema nuestra felicitación más expre-
siva por su triunfo y nuestros votos 
más sinceros porque pronto tengamos 
ocasión de aplaudir una vez más sus 
progrese^ y adelantos. 
EBMIÚÓ R O T G . " 
PASTIDO L I B S E A L 
Comité del barrio ¿ o Gmdahipe 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores afiliados para que con-
curran á la junta general ordinaria 
que celebrará este Comité el dia 9 del 
corriente á las ocho de la nocdie, en el 
local del mismo, Manrique 76, altos, 
rogándoles la más puntual asistencia. 
Habana, 6 de Abril de 1908. 
Sata ináno Escoto y Garríón. 
'Secretario. 
Desde el Rio La Plata 
E S C R I T A BXPRESAJMBNTB 
««DIARIO I>E L A M A R I N A " 
Montevideo, 26 de Febrero de 1903, 
Señor Director: 
Da Nueva Trcya—como se llama 
Montevideo en la historia americana 
desde que realizó con estupendo nervio 
y extraordinario patriotismo la resis-
tencia de diez años de sitio—es una 
ciudad moderna que conserva la deco-
rosa reminiscencia colonial. ¿Es esto 
una virtud, un título de orgullo? No 
podría contestarme, en las breves cuar-
tillas que trazo á vuela pluma, sin fa-
tigar á los lectores que por extrema in-
dulgencia se echan al coleto mi soño-
lienta prosa; y dóime por satisfecho 
con decirles, en menos que salta una 
mariposa, que las grandes metrópolis 
amputadas de toda tradición me asom-
bran un poco y otro poco ms asustan. 
E l inmigrante que trae progreso, que 
vigoriza la raza, que alegra el ambien-
te nacional y que modifica la economía 
social, debe meterse en nuestra alma, 
participar de sus excelencias y engro-
sarla. Y cuando la metrópoli no tiene 
un átomo de tradición, á mi juicio el 
inmigrante ha lesionado su espíritu. 
Mucho dinero corre por la avalancha 
de mágicoB palacios: aquí una chime-
nea, allá una torre, acullá el alarido 
estrindente de una locomotora orgullo-
sa y frenética; pero la savia, base de 
la nación, se ha perdido; y solo con los 
siglos nueva savia forjará nuevos espí-
ritus y nueva patria. A mí, soy since-
ro, me gusta el francés que civiliza el 
mundo sin dejar de ser francés; que 
se civilizó á sí propio sin perder su al-
ma legendaria y convirtieñdo su espíri-
tu de Vereingétorix en tierra abonada 
para la revolución del 93 y para el im-
perio napoleónico lo mismo que fué es-
cenario deslumbrador de la corte de 
Luis X I Y . Todas esas evoluciones, to-
dos esos saltos y retrocesos, todo ese in-
quieto ir y venir de la libertad é la ti-
ranía, de la gloria á la prostitución, 
del crimen á la virtud, no ha mengua-
do la grandiosa unidad nacional que se 
llama Francia, y el ciudadano francés 
presenta al mundo en toda época, en 
toda crisis y en toda victoria, su mis-
ma fisonomía moral, "de cara al sol". 
Permítame el lector que compare con 
ese ciudadano al español uruguayo, mi 
vecino. 
No es muy considerable la inmigra-
ción que afluye á esta banda del río de 
la Plata. Montevideo es una estación 
de parada y fonda en el camino de 
Buenos Aires. Llegan barcos atiborra-
dos de trabajadores; desembarcan, re-
corren 1-a ciudad, husmean los centros 
de labor, los domina el sueño de oro 
que los trajo hacia la Argentina, y se 
van. Sin embargo, de. ese frecuente tra-
to y contacto con el europeo indigente 
que busca pan y plata, algo obtiene; y 
la Nueva Troya, un poco menos pobla-
da que la Habana, sirve de albergue á 
un sinnúmero de extranjeros que se 
nacionalizan y se incorporan al senti-
miento uruguayo. Más adentro existen 
colonias importantes de suizos, alema-
nes y españoles que fecundan la tierra 
y la aman con amor de cónyuge; y en 
general la familia uruguaya ostenta 
una salud que acusa la mezcla de san-
gre en sabias y providenciales propor-
ciones. E l inmigrante, así, no ha inun-
dado á esta Repáblica ; su florecimien-
to, por eso, es inferior al de mi- patria; 
Montevideo, con su sello artístico y 
tradicional, representa la cuarta parte 
de Buenos Aires;, y en Europa se tiene 
equivocada opinión acerca de este in-
teresante país. Unos cuantos lustros 
más allá, tendida la mirada escrutado-
ra sobre lo futuro, y la mía y ésta se-
rán dos naciones distintas en lo que 
atafíe á sus tendencias, á la educación 
pedítica de los ciudadanos y al ideal de 
los pueblos. E l abono europeo suminis-
trado en proporciones diferentes dá re-
sultados diversos. Aquí no hay la sus-
titución étmea que se observa rápida-
mente en la República argentina. L a 
civilización no destruye, sino modifica, 
eompone, dirige, orienta y salva. ¡ Loco 
delirio fuese amar el progreso que de-
ja escombros y erige al lado de la 
muerte sus venturosos castillos! 
Los europeos se imaginan que el 
Uruguay es un centro de media cultu-
ra en donde las clases superiores simu-
lan gobiernos y libertades; y al toque 
de cada revolución—lleva unas cuaren-
ta á contar de su independencia—son-
ríen con malicia y reproducen en la 
mente escenas de la conquista, indios 
feroces que devoran á los blancos y se 
engullen asados á los pobrecitos cris-
tianos. Ignoran, por lo pronto, que en 
el Uruguay no existen indios puros, 
como en el Paraguay. Los indios uru-
guayos fueron inmolados, como los si-
boneyes, en una barrida á escoba de 
fusil. Y lo que queda es el gaucho, el 
gauoho bravo, heróico, nómada, nove-
lesco, que tiene grabada en el alma la 
inmortal estrofa 
"Orientales, la Patria ó la tumba! 
Libertad ó con gloria morir! 
Es el voto que el alma pronuncia 
Y que heróicos sabrenios cumplir'" 
Su riqueza es cd vigor de su espíri-
tu; en el fondo de la "campaña", pre-
ñada de vegetación, conserva el capi-
tal de la nacionalidad cuyo rédito usu-
rario es Montevideo-, allí él es su juez, 
su ley, su Dios, y en la naturaleza re-
bosante y placentera, absorbe resina de 
dignidad <pe pone de manifiesto cuan-
do la patna está en peligro. Este pue-
blo se civiliza á sí propio sin desapare-
cer de una manera fundamental, si se 
me permite así decMo; es la Qalia so-
juzgada por César que llega á ser la 
Francia erguida ante el cadalso de 
Luis X V I , Progresa, sin perder la vi-
vacidad de su mente, la energía de su 
corazón, la altivez de su espíritu, la 
generosa ambición de todo su ser. 
E l europeo entiende que el adelan-
to material os nulo en la América y 
que mientras no aparezca triunfante 
la América es tierra de conquista. Sal-
va, á regañadientes, de esa fórmula ca-
prichosa,, á la Argentina y un tanto al 
Brasil; y confunde al Uruguay con la 
patria del dortor Francia. Montevideo 
tiene, sin embargo, mucho de las ciu-
dades francesas que »e aproximan á la 
frontera de los Pirineos, recuerda á las 
mejores poblaciones españolas y es un 
tanto italiana en la manera de aceptar 
las evoluciones do la arquitectura mo-
desta que quiere aparentar sabor mo-
numental. E l carácter de las gentes 
enamora: son suaves, amables, hospi-
talarias, generosas, valientes; y llevan 
consigo el arma de la sencillez que to-
do lo puede. L a urbe—como dicen los 
pedantes—acnsa todos los adelantos 
científicos en provecho de la humani-
dad, cada día más amante del nirvana; 
tranvías eléctricos, acueductos, gran-
des hoteles, grandes parques; y su edi-
ficación no es rastacuera, ni sirve de 
símbolo á la vanidad nacional de que 
nosotros, los argentinos, sabemos dar 
muestras frecuentes. L a ciisdad baja, 
el populacho, no estorba á la evolución 
social ni á la evdhición urbana. Adole-
ce del defecto de ser excesivamente pa-
sional; no roba, pero mata. Las ideas 
que le atañen, los intereses que de él 
dependen, penetran su espíritu y lo 
influyen. No es un popubreho encogido 
de hombros ante la civilización ni 
opuesto al triunfo de la ciudad sobre 
las costumbres y los hábitos selváticos. 
Asimila sin anonadarse, Y cuando es 
necesario su concurso lo presta. Esa ha 
sido la causa de sus cuarenta revolu-
ciones. Y por esa causa las cuarenta re-
voluciones, si bi«n han retardado un 
poco el progreso material, han contri-
buido "sacrilegamente" á que la per-
sonalidad uruguaya se reafirme y crez-
ca. Piénselo bien y estudie el fenóme-
no aquel que juzgue absurdo el proce-
so sociológico señalado á vista de pá-
jaro por quien, como yo, viaja en tren 
expreso,.. 
E l progreso moral es indudable en 
este pequeño y hermoso país. Su histo-
ria desde Artigas hasta Williman, es 
un bello capítulo de singulares cam-
biantes. Como Cuba, el Uruguay ha re-
gado medio siglo de sangre sobre su 
suelo primaveral; la codicia le acecha; 
la fuerza ajena le amenaza; y su ente-
reza es el andamio único que icstiene 
lia nacionalidad. Después de poblarse 
mucho, alcanza á un millón y medio 
(mal contados) de habitantes; la po-
blación que peleó contra el imperio 
del Brasil y contra la ambiciosa tena-
cidad de Bosas debió ser un puñado de 
héroes contados por los dedos de la 
mano. Sus angustias fueron supremas 
cuando el virreinato sacudió el yugo 
europeo; los brasileños, ansiosos de 
ejercer influencia en el río de ia Plata, 
arrebataron esta hermosa provincia á 
la naciente Federación Argentina; y 
de la guerra sin cuartel brotó la inde-
pendencia que inmortalizó el nombre 
de Artigas. ¡ Cuánta lucha á brazo par-
tido por esa justicia suprema que sabe 
hacerse por su propia mano el gaucho 
novelesco! L a patria de Zorrila San 
Martín no había entonces agotado sus 
fuerzas; la copia de Troya fué des-
pués j todavía le quedaban laureles que 
prestarle á Garibaldi, aventurero á 
quien todavía se le consagran ofrendas 
y se le injuria y combate, que quiso ha-
cer de una provincia brasileña una Re-
pública, y que en su brega dió Haza-
ñas estupendas á la incansable tierra 
de Joaquín Snárez. E n ningún país 
del mundo los extranjeros han tomado 
parte tan activa en la causa de la li-
bertad; italianos, españoles y france-
ses formaron legiones para salvar la 
nacionalidad oriental á punto del nau-
fragio definitivo; y en ningún país esa 
colaboración de sangre ajena ha tenido 
un carácter más espontáneo y desinte-
resado. E l grupo social constituido por 
loa nativos se defendía entonces puro 
y sin mácula, sin desaparecer en la 
amalgama de sus defensores 
misma suerte que hoy ese rninn ^ 
se desarrolla, influye en el co^'eH 
mn perder su psicología o r i ^ 1 ^ 
sm corromper las columnas ^ iaria J 
ranía nacional. L a tierra es d i 8 0 ! 
guayo nativo, con ol grave ^ J * ! 
del latifundio. Es un m a ? ^ 0 ^ 
coordina con los progresos de k ¿ 0 1 
en materia económica y que i p0c» 
para lo futuro, conílicto^ sinS?H 
Pero es un síntoma de soberanía ^ 
dad. Pos^r la tierra es manTenJ? 
patria y vincularse con raice. ^ 
das al suelo en que se nace No ^ 
plica el patriotismo en suelo aVn^?" 
pueblos que viven en tierra de + 
son pueblos sin pat^a. La agri J S I 
esta paco extendida; la, initos ^ 
tales son escasos; la indust 
na 
euaria es la gran fuerza ^ ó S ^ 
Jos uruguayos. Eso significa Z , 
problema social en este pm^ .̂,tá 61 
por madurarse y que la nación r M 
una conveniencia de enorme fir.^V' 
como en los litados Unidos, sino Í 
necesidad tradicional y npn7̂ ^Un, 
del espíritu. E l pueblo'de l o ^ l 
vaga á la sombra do extendidos S 
búes, y se alimenta exclnsivamentri 
carne. Quita y pone gobiernos cuáJ 
los gobiernos son malos—y (-j0 0" Qo 
con relativa frecuencia—y los doial 
un sentimiento d^ ternura inefable li-
ra su montaña. Por eso, desde los «I 
mienzos de su independencia ' 
muy anterior á su independencia TJ' 
tica, se estremecía pensando en sus ^ 
signios; y lo mismo produjo poetas oí 
mártires. 
He ahí un distintivo de la j , ^ , 
uruguaya. Sus pensadores no se "3 
funden fácilmente con los del resto ^ 
América. E l uruguayo tiene náinej{ 
prop.o, ideas personales, tendencaj 
de admirable originalidad; y los p(¿: 
tas son directores supremos de la so. 
ciedad. Zorrilla San Martín es ónicj 
en América, y no es otra cosa que pro. 
ducto exquisito del medio en que in. 
ventó su Tabaré. Ayer, precisamente, 
me lo hizo conocer un buen amigo. EÍ 
poeta iba con un chico á comprar m 
cuello de papel. Su pequeña estatnS 
contrasta con su genialidad elevada y 
gallarda. Me miró sonriente con m 
ojillos vivarachos clavados en un ros-
tro de corcho. Y en breves frases m« 
dijo que él se amaba mucho y saborea-
ba con deleite el Ta la ré , el indio faro.' 
rito de la América civilizada, Se |i 
pidió luego. Y casi corriendo desapar| 
ció entre la muchedumbre. ¡ Tenía qoe' 
ayudar á misa y se le hací.s tarde! E! 
poeta-símbolo adora en el altar de Cris-
to. Y fungiendo de monaguillo saín 
su grande alma y su poderosa lira. 
Para que el tradicionalismo sea'com-
pleto, en el Uruguay los partidos polí-
ticos se denigran como en la época. 1$ 
mitiva: unos orientales son hlanco^h 
más cercanos á la iglesia y á los inte-
reses tradicionales, otros son ooloradot,! 
enemigos áp] clero, radicales para k 
filosofía del Estado y reformistas en 
toda la extensión del tecnicismo. La so-
ciedad uruguaya se ha dividido 
mitad en esos dos bandos: y las T5ki-
eos odian á los colorados, y los colora-
dos no les dan cuartel á los blancos, ac-
tualmente en la oposición. Esta curiosa 
manera de clasificar y designar los es-
tados de conciencia de la sociedad, es 
común á todos los hijos de esta val i iB^ 
te tierra; y mientras el poeta ZorrUlí 
San Martín, por ser blanco, ayoálj 
misa, el cantor de Garibaldi, i ¿ f | 
Fako, acentúa su radicalismo por 
mante sistema de propaganda, ievanj* 
una tribuna en cualqiirer plaza p^1' 
ca, y paga sus delirios en la cárcel. Ü« 
donde sale siempre animoso y decidm 
Podó, el término discreto ante lapfl 
eión febril, diputado por Monten^ 
y prosista superior, no en el ürugu| | 
sino en el vasto imperio del habla eai 
tellana, ama los ideales y estimula s»-; 
renaments á la juventud. ítepresentan, 
acaso, una nueva tendencia dentro | 
la evolución social que se acentúa om 
día más hacia una determinación m 
de la personalidad uruguaya. El I>al 
que va de Zorrilla á Falco, se detiene 
en Redó. Y el gran prosista lentame&l 
edifica, con sus ideas fundamentaies^ 
generosas, la patria moral que en 
porvenir cierto y no distante venecrj 
mientras el gaucho murmura la est||l 
que más le enternece y más compi* 
su fantasía selvática: 
" E l estruendo que en torno resf11, 
De Atahualpa la tumba se abno. 
Y batiendo sañudo las pabias ^ 
Su esqueleto... venganza grito-
Los patriotas al eco grandioso 
Se electrizan en fuego marcial 
Y en su enseña más vivo reluin»^ 
De los Tucas el Dios inmortal; 
GARLOS LOYSB^ 
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P r C p ü n í a S y R a S O ü S S Í a S idna 65 muy hermosa, pero no puede 
i tensurarse á quienes no tienen cul-
pa para cantar á los pobres: arre-
gle usted eso. que aquí le guarda-
mos las cuartillas, y se le publicará. 
Cómo no? 
Pita.—Entiendo que la Directiva 
de una s-ociedad puede acordar to-
do aquello que no sea en contra de 
lo que el Reglamento disponga en 
su letra y en su espíritu. 
En caso de que el Reglamento con-
tenga disposiciones fuera del sentido 
común respecto á los derechos de 
los socios; en manos de éstos está 
¡el recurso de modificar el reglamen-
to por mayor ía de votos, en una jun-
.ta (general, ó darse de baja y fun-
jdar otra institución, si á tanto lle-
'.ga el absurdo. 
B. G. L.—No sirven. Poco habrá 
¡estudiado y leído usted cuando escri-
be: ^hojos'", '•'vusca" y "veso". No 
obstante, en sus versos hay cierta 
facilidad de expresión, y demuestra 
que aprender ía con fruto si estu-
diara. 
Fulaíio.—Conchita Ledesma no fué 
elegida reina del Carnaval de Par ís 
sino del de Madrid. Es española, y 
después de elegida la llevaron á 
Par ís , donde fué muy celebrada. 
Ignoro dónde nació y si l i a estado 
en el Ferrol. 
, Casavieja.—El que estas líneas es-
'cribe tuvo el gusto de impresionar 
icón su voz mi fonógrafo, ó grafó-
fono en 1880, cuando recién inven-
¡tado por Edison, exhibían en la 
Habana algunos de estos aparatos. 
Entonces eran muy imperfectos y 
repetían la impresión con una vo-
cecita muy débil, y había que apli-
car el oído en la trompeta del ci-
Hndro. Oayarre murió doce años 
¡más tarde y pudo bien haber im-
presionado un fonógrafo,- aunque hu-
biera salido muy defectuosa la repe-
tición de sn canto, 
Edison prrfe-eeionó el fonógrafo, 
haciéndolo verdaderamente' ú t i l y 
aplicable, allá por 1890 ó 1898, si 
no estoy equivocado. 
El teléfono fué inventado por Bell 
en 1875, el fon-ógrafo por Edison 
en 1877. 
J . V . — E l Niágara es un río corto 
que comunica do* grandes lagos de 
Norte-América: el Erie y el Ontario. 
Alfoiiso.—En casa de Wifeon So-
lloso. Obispo 52, hal lará usted varios 
libros muy útiles para saber el mo-
do de conducirse en la buena socie-
dad y las fórmulas de trato social 
más cultas y elegantes; pero con nin-
gún libro se logra que un corto de 
genio tenga facilidad de conversa-
ción ante personas que le inspiran 
profundo respeto ó afecto y no está 
acostumbrado á tratarlas. Esto se 
quita á fuerza de mucha asiduidad 
en el trato con dichas personas. 
Generalmente lo que remedia pron-
to esta dificultad es aer l i r á reu-
niones donde haya alguna señora ó 
señorita de ca rác te r franco y deci-
dor de estas muy preguntonas que 
saben sacar las palabras de la bo-
ca del tímido y le obligan á contes-
t a r mi l veces en una hora. Así es 
como logrará usted soltarse un poco 
en la vida del mundo social. Un 
:hombre corto de genio y una mujer 
'del mismo carácter , es tán cuatro ho-
ras juntos y no encuentran una pa-
labra que decirse, aunque sean muy 
instruidos; pero basta que uno de 
los dos sea de carácter avispado, pa-
ira que la conversación surja y se 
anime. Búsquese, pues, una mucha-
cha de genio alegre en el buen sen-
tido de la palabra, y aprenderá us-
ted á ser como ella. 
Un Oarbayón de la Fautioa — 
Quiere usted que le digamos cómo 
se dice lejos en el bable: censura á 
quien dijo " l l e ñ e " , sin saber lo que 
decía, y pregunta si no es " lexus" . 
¡'Qué va, hombre! N i " l exus" n i 
Uoñe", según recuer-' leñu ' es 
do y según afirma Bato en su 
.Diccionario bable: en Coveda hay 
un a variante: "• Ionxe M. 
J. Menéndez.—Le escribimos á us-
•ted á Camagüey, y nos devuelven 
la carta, porque no le han encon-
trado; lo que le respondíamos helo 
aqu í : ^ N o estamos autorizados por 
nuestro corresponsal en la Argenti-
na. señor Loysel, para dar á cono-
cer su verdadero nombre; pero si 
'usted desea dirigirse á él. puede en-
viamos la carta, seguro de que ten-
dremos mucho gusto en hacerla lle-
gar á sus manos." 
O. S. V — S u art ículo sirve: _su 
Imiiresionés 
Recibí la noticia en uno de esos días 
en que el alma siéntese lastimada hon-
damente por los azares rudos de la 
vida. 
Yo no esperaba que algún incidente 
nuevo, desventurado como los otros, 
viniera á reforzar d núcleo de mis tris-
tezas. Y aquél, expuesto repentina-
mente, sin preparación de ánimo, sir-
vió de dardo implacable á mis dolien-
tes quebrantos. 
Y entonces recordé toda la pasada 
historia, dulcísima y tierna, del anima-
lejo que me hiciera sufrir, que enerva-
ra mi aim^, durante algunos instantes, 
por acerbo dolor. 
Fué una historia candida y hermosa 
iluminada por los rayos del amor y 
acariciada á veces por las manos mar-
fileñas de Fortuna. 
Lna historia envuelta por el -manto 
grisáceo del misterio y aromada por las 
brisas susurrantes que bajaban del es-
pacio infinito y azulóse. 
Os la voy á referir ta l como la siente 
mi alma, que ha vibrado intensamente 
las dichas é infortunios de los protago-
nistas de ella. 
Figuraos un patio estrecho y largo, 
rodeado por altas murallas y sembrado 
de coposos arbustos. 
Los rayos del sol bajan temerosos 
por los enormes parapetos de caliza é 
irradian su luz vagarosa en el trecho 
ocupado por el plantío. 
A derecha é izquierda hay mult i tud 
de matas que aprisionan sus raices 
tiestos1 de barro y pequeños recipientes 
de latón pintados de diversos colores. 
La quietud reina en este lugar de 
verdor- y de luz semiopaca. 
E l choque de las ramas que se agitan 
esfumantes produce á veces un golpe 
seco, á veces un murmullo tenue de ca-
ricias sonorosas. 
Los altos muros hállanse taladrados, 
á distancia conveniente, por dos her-
mosos clavos, mohosos -por la acción del 
tiempo. Sirven de sostén y apoyo á dos 
graciosas jaulas de alambres brilladores 
y elegantes columnas torneadas. 
Encierran estas frágiles cárceles dos 
dulces seres que pían por un amor con-
trariado. 
Y ellos se envían suspiros en la brisa 
susurrante que clamorea melodiosa, se 
dicen sus amores á la sombra tenebro-
sa de los verdosos arbustos y Moran su 
desgracia entre dulces trinos y recla-
mos halagüeños. 
En las pálidas tardes otoñales, cuan-
do la luz ya escasea y hay silencio su-
blime de convento en el patio que guar-
dan muros grisáceos y elevados, los pa-
jarillos se cantan sus sentires misterio-
samente, con notas de armonía mages-
tuosa y que encierran todo un poema 
de ternura inimitable y en las noches 
en que la luna manda cautelosa sus ra-
yos de purísimo brillo argentado hacia 
el plantío estrecho y largo, estos tier-
nos seres, al dulce resplandor lunar, 
contémpflanse arrulladores desde su 
jaula vistosa y elegante. 
Aromas á luna, perfumes á flor, ca-
ricias y trinos se escuchan aquí donde 
la poesía viviñea cuanto á su vera 
existe. 
Estos dimimitos pájaros de plumaje 
sedeño y vistoso se aman ha tiempo, 
desde que en nidos vecinos, cobijados 
por madres amigas, ansiahan volar le-
jos, remontarse por los espacios y cru-
zar' parajes desconocidos y maravillo-
sos. 
Ellos soñahan ser libres y cantar en 
bosques de espesura inaccesible y ele-
var gorjeos cadenciosos al Creador. 
Cuando en su mente de gente joven 
bullía esta idea halagadora, una mano 
extraña arrebatólos del calor de la es-
tancia muelle y blanda y encerrólos en 
estas jaulas, donde pasaron sus prime-
ros años de vida, aprendieron á querer-
se y se dieron cuenta de la maldad hu-
mana. 
Cua tarde pálida como aquella en 
que ellos se cantaban su amor, llevá-
ronse á la dulce pajarita á una adusta 
casa que jamás sus ojos habían visto, 
lleváronseCa á recibir los cuidados de 
gentes que no conocían sus dolores 
cruentos. 
Y la pajarita se entristeció en ex-
tremo. 
Sus ojos miraban aterrados á todos 
lados, más no encontraban al compañe-
ro cantador é interesante. 
Y así pasó el tiempo y su alma su-
frió pesares acerbos y su cuerpo se en-
fermó de muerte. 
Y murió tristemente, sin dir igir sus 
ojos por última vez al único ser á 
quien amó en ésta tierra en que tanto 
había batallado, murió como la flor que 
se doblega solitaria, sin hallar mano 
amiga que cuide por eEa, que com-
prenda sus sentires. 
Y el pajarillo quedó pesaroso en su 
jaula, creyendo que ella era libre y go-
zaba en el mundo sin guardar un lige-
ro recuerdo para el antiguo amante. 
Y de este modo lento trascurrió el 
tiempo y él se hizo un esoéptico refina-
do y jamás sufrió por compañera al-
guna. 
LUCILA CASTRO. 
27 Marzo 1908. 
EL DANZON PREMIADO 
Magnífica acogida tuvo per parte 
del público que asistió á la retreta 
del domingo en el Malecón, el danzón 
'ÑLa Ttfja", premiado en el concurso 
de danzones, que estrenó esa noche la 
banda de Artil lería. 
La música es originalísima y muy 
bonita y se pond rá pronto de moda. 
Merecen un aplauso los señores Ga-
lán y Scliño, iniciadores del concurso 
de danzones que estrenó esa noche la 
mios en metálico y edi tarán el simpá-
tico danzón " L a Toja" . 
n i fl|>— -tfgri •»• ~ 
De New York á Füadelfia 
Un silbido prolongado y pene-
trante de la potente locomotora y una 
viva y violenta conmoción á través 
del largo convory, nos indicó que el 
tren se ponía en marcíha. 
Arrehujéonie en la ancha capa de 
viaje, y arrel lenándome en el cómodo 
sillón, tendí mis ojos á t ravés del 
opaco cristal de una de las ventani-
llas, ansioso de observar y recoger 
cuantas impresiones me proporciona-
ra el corto trayecto que media entre 
New York y Philadelpíhia. 
Hahía nevado, y la campiña pre-
sentaba un aspecto hermoso y deso-
lador al mismo tiempo ; todo lo cu-
bría un sudario blanquísimo, uni-
forme, inte nmi na ble, y solo interrum-
pido aquí y alllá por uno que otro ár-
bol que alzaban airados sus enhies-
tas ramas, como apost re íando al que 
ios había despojado de todos sus en-
cantos. Había, un como ¡hálito frío, 
que semejaba la muerte, extendién-
dose por toda aquella inmensidad, po-
co antes cubierta de verdor y osten-
tando con profusión los variados y r i -
cos frutos con que la dotó la Natura-
leza. 
Arriba, un cielo ceniciento, á tre-
chos blanquecinos imprimía un tinte 
más de tristeza • la llocomotora seguía 
avante, deslizándose sorda sobre les 
férreos railes y íauzando densas co-
lumnas de negro humo por su en-
hiesta chiimenea. 
Tras 'breve parar en dos ó tres es-
taciones, llegamos á Philadelphia 
cuando empezaba á sumirse en las t i -
nieblas de la nodhe; uní barullo iníer-
nail me (hiizo despertar á la vida Ra-
ter ia l ; arreglé mi algo descompuesta 
indumentaria y me aventuré á través 
de la abigarrada mult i tud que en 
comptactos grupos rodeaba la esta-
ción. A los gritos ensordecedores de 
los vendedores ambulantes que en al-
ta voz piregonaban sus variadas nier-
eaneías, se unían los gritos y cimpujo-
nes de los mezos de estación e.n su ta-
rea de arreg^r b.aules y maletas 
¡SalH de la estación y me encaminé á 
una de las calles en busca de un cice-
rone para la desconocida ciudad, re-
suelto sin embargo, si fuera necesa-
rio, á imitar al sujeto del (puente de 
B.rookly.n. 
Poco acostumbrado ai incesante 
movimiento de las grandes ciuda-
des y quedándiMiiie contemplando el 
variado y vistoso aspecto que presen-
taba la ciudad, reciibí aquella noche 
como un par de docenas de dlásicos 
empujones de las espirituales atme-
ricanitas, qui tándome todas l&s ga-
mas de seguir en mi muda contempla-
ción y Ihaeiéndome tomar más que de 
prisa un carro que me illemra al lu-
gar ide m i destino. 
Francisco Fuentes. 
Pfhiladelpliia, A b r i l 2 de 1908. 
E N T I E R R A A Z T E C A 
La Catedral. 
En un costado del céntrico Zócalo 
se alza monumental é imponente la 
gran í t i ca catedral metropolitana. 'Co-
mo todos los edificios de su rango 
y significación, es muy grave y se-
vera cual corresponde á la 'alta mag-
nificencia simbólica de. su trascen-
dental finalidad religiosa. A nos-
otros nos agrada sobremanera el 
visitar estos soberbios recintos de 
clásica vetustez y de máximo arrai-
go é importancia en toda la historia 
cristiana de un pueblo creyente fer-
voroso. 
Los edificadores de esta magna 
catedral hicieron obra centenaria, 
perdurable. Sus tremendos sillares 
y su sólida argamasa casi indestruc-
tible harán el místico palacio poco 
menos que eterno. Los siglos pasan 
por sobre estos colosos de piedras, 
siempre gigantes y enhiestos á sus 
embates fieros, al parecer sin rozar-
les siquiera. Precisos son luengos 
años de lucha constante con los na-
turales elementos para advertir en 
sus pétreos muros insignificantes 
huellas de la continua, demoledora 
labor del tiempo implacable. Frente 
á sus muros hieráticos ¿cu-ántos su-
cesos felices ó sangrientos hab rán 
tenido plaza? Cayó la histórica 
soberanía, se fueron del rebelde país 
los que representaban la autoridad 
suprema del pueblo conquistador; v i -
no una era de libertad salpicada de 
ferocid?.des homicidas en sus fre-
cuentas duchas intestinas, y el altivo 
templo perdura majestuoso y gallar-
do al t ravés de mudanza tanta. La 
acendrada fe que lo creó sigue alen-
tando moza en los cerebros dispues-
tos á la oración reverenciad ora y as-
cética en loor y gloria de quien ha 
podido realizar el milagro estupendo 
de una tan roqueña raigambre de 
nobles principios de caridad huma-
na, de fraternidad hermosa que el 
torpe egoísmo de los hombres ha lo-
grado hacer infortunadamente utópi-
ca. Estos callados templos plenos 
de largos reposos, de serena calma 
atraen con inexplieabie arrobo nues^ 
tros inquietos espír i tus atormentados, 
nuestros maltrechos espíritus tan an-
helosos de paz confortante, de quie-
tud bienhechora que amort igüe las 
hoscas desesperanzas de un v iv i r ple-
tórico en tristes desengaños crue-
l e s . . . 
Es la hora del culto en la Cate-
dral. Devota ancianas desgranan 
sus rezos monosilábicos con trému-
lo balbucear implorante. En sus apa-
gados ojos que añoran pesares inf i -
nitos hay suaves trazos de blanda 
melancolía, de supremo éxtasis mís-
tico, resignado y piadoso. Gentiles 
jóvenes tocadas de negro ruedan 
| las cuentas endrinas de los movi-
i bles rosarios, por entre la albura jas-
! mineña de los afilados dedos alabas-
| trinos. De sus bermejos labios re-
j zadores se escuchan salmodias rít-
! micas, angélicas que semejan tímidos 
besos castos al resonar ingenuas en 
el seráfico ambiente austero de es-
ta va,sta catedral silenciosa. Un 
olor gratísimo á incienso se nos en-
tra perfumador y deleitoso por el 
olfato ávido de amables sensaciones 
halagadoras. Los cánticos del coro 
se oyen musicales, melódicos, llenos 
de dulce unción creyente, ricos en 
tiernas sonoridades líricas de inten-
so amor cristiano. Las luces tem-
blonas de los altares ixmen ciaros 
pan tos joyantes entre las guirnaldas 
ñorales que aureolan las benditas 
imágenes. De la cercana calle He-
| gan confusos, bullangueros 'os múl-
I tiples ruidos profaijos que pueblan 
I l a transitada plaza vecina. Por las 
i anchas puertas entran raudales de 
luz blonda, llenando de límpidas man-
chas solares el niveo piso marmó-
reo. De los gltps ventanales polícro-
mos desciende fúlgida estela amba-
rina, enjoyadora de los serenos ros-
tros santos que sonríen 'benévolos y 
candorosos en los sagrados altares 
reverenciadísimos. ... 
Tomás Servando G-utiérrez. 
Méjico, 1908. 
F a i ' a n o í r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F I O A L i , q u e 
e n su c ú r a l o t o d o . 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DBl> KÍO 
DE DIMAS 
ECOS. 
A b r i l 5 de 1908. 
Si el señor Gobernador Provisional y 
Mr. Wil l iam M . Black, supervisor de 
la Secretaría de Obras Públicas, tu-
viesen solamente una idea de lo pésima 
| que es la situación actual por estos ex-
j tensos barrios, donde moran millares 
i y milílares de honradas y laboriosas fa-
| millas que se encuentran en la miseria, 
I debido á la exigua cantidad de fruto 
! obtenido en la cosecha de tabaco, que 
|—como es sabido—constituye nuestro 
principal producto, estoy segurísimo 
1 que el último de los altos funcionarios 
; que antes menciono se apresuraría á in-
I formar que es imprescindible—para 
¡ que puedan ganar estos campesinos su 
¡sustento—la construcción de da carre-
| tera de Dimas á Los Acesias, por ejem-
plo, y que seguidamente Mr. Magoon, 
viendo que aquella información estaba 
basada en la más estricta justicia, con-
cedería el crédito suficiente para el es-
tudio y comienzo en el más breve pla-
zo de la obra citada. 
Nadie es capaz de discurrir, sin pre-
senciar esta situación, acerca de las 
graves consecuencias que va acarrean-; 
do la misma. 
E l ser honrado un padre ó jefe de 
familia no es lo suficiente para impedir 
que, á la hora de penetrar en el hogar 
la triste miseria y verse desprovisto de 
todo auxilio con que rechazarla, se 
mantenga inmóvil ante cuadro tan des-
consolador y sin que sea impulsado á 
cometer algunos delitos en demanda de 
los alimentes necesarios para sobrelle-
var la vida. 
Hánse registrado ya más de un caso 
de la índole de este último que trato 
en este párrafo que antecede, siendo 
una muestra fatal, aunque evidente de 
lo que sucede aquí, por carecer de tra-
bajo todos los obreros. 
Personas suficientemente caracteri-
zadas me han pedido que hiciese estas 
manifestaciones, para que se conozca 
bien, por medio de las columnas del 
D I A R I O , cual es la situación verdad 
n estos lares y yo he accedido con la 
nisma voluntad que lo he hecho siem-
re que se ha tratado de un asunto 
te traiga por consecuencias bienestar 
prosperidad para este pueblo y sus 
habitantes. 
Después de haber permanecido en el 
pueblo de Mántua, de paseo, por espa-
cio de tres meses, se encuentra nueva-
mente entre nosotros la señorita A n -
gelito, Santovenia. 
Sea bienvenida. 
He tenido oportunidad de ver el 
i buen efecto que ha causado en la« dis-
j tintos miembros que integran esta so-
! ciedad, la noticia de que el Director 
I General de Comunicaciones ha sido 
I autorizado para convertir—entre otras 
i —oficina de comunicaciones con servi-
• cío limitado, la que actualmente es de 
correos de este pueblo. 
La conducta del coronel Charles 
i Hernández, es en este caso, como lo ha 
j sido siempre, digna de ncomio. 
M . TBRIO. 
DE ALQÜÍZAR 
6 de A b r i l de 1908. 
• 
| E l mi t in zayista celebrado ayer 
¡ fué colosal en todos conceptos. 
E l doctor Zayas no vino con los 
j otros oradores en el tren de viajeros 
i que llega aquí á las diez y cuarenta 
i por tener que apearse en Güira de 
i Melena, á petición de sus correligio-
| narios de aquella localidad. Por cuyo 
motivo salieron de aquí por la carre-
tera que va para dicho pueblo, al pie 
de dos mi l almas que lo encontraron 
en las inmediaciones de dicho cami-
no. Tan pronto el público se dio 
cuenta de que en uno de los muchos 
coches que formaban una extensa cor-
dillera se destacaba la figura de nues-
tro insigne bamhre público, prorrum-
pieron á proclamarlo á él y á nues-
tro futuro Gobernador, señor Ernes-
to Asbert y demás acompañantes. 
. De ahí prosiguió la comitiva hasta 
este pueblo habiendo recorrida la ca-
lle de Máxime Gómez 'donde hicieron 
alto por ser próximo á la llegada del 
tren, en qe venía el eximio patriota 
señor Juan G. Gómez, y otros orado-
res que en estos momentos no recuer-
do sus nombres. Excuso el decir co-
mo se pondrían los hijos de aqui 
cuando vieron que de uno de los va-
gones se apeaba el queridísimo señor 
Juan G. Gómez, que desde la termi-
nación de la guerra de independen-
cia, no pisaba la tierra matal de uno 
de sus antecesores. Cambiando fuerte» 
ahrazos fuimos caminando hasta lle-
gar al lugar designado para celebrar 
el banquete de trescientos cubiertos, 
servido por el restaurant ' ' L a Amé-
rica," que estuvo bien espléndido, 
pues en él no faltó nada. Acabado és-
te, salieron los oradores para el lugar 
bien conocido de todo el que en A l -
quízar ha estado: las Cuatro Esqui-
nas. Allí había una tribuna que so 
puso de antemano para que desde 
ella les dirigieran los visitantes sus 
autorizadas palabras á los miles de l i -
berales que en el mismo se encontra-
ban. Habiéndolo hecho sólo allí tres 
oradores, dos de los que pude ver por 
fuera, los señores Francisco María 
Genzález y Erasmo Regüeiferos, ca-
da palabra vertida por dichos seño-
res alcanzaba una salva de aplau-
sos. 
En este momento noto que salían 
muchos del grupo por la calle de 
Maceo con rumbo á " L a Vizcaína", 
donde hicieren alto. Pude eoterar-
me que el motivo de ello fué el no po-
derse seguir hahlando en las Cuatro 
Esquinas debido á haber tanto ser hu-
mano allí reunido. 
Así es que me fu i de dicha calle 
porque creí asfixiarme debido al sol 
tan crudo que hacía como al núcleo 
ta¡n .inmenso que en la misma hahía 
de personas. A las dos horas volví y 
encontré al señor Juan Gualherto Gó-
mez hablando, que lo hizo como siem-
, pre, muy correcto y tuvo frases de 
respeto para todos los habitantes do 
esta tierra. 
E l señor Zayas hizo el resumen, que 
resultó ser una oración magistral, co-
mo las muchas que ha dicho en otras 
ocasiones. Cada oración vertida por 
él, alcanzaba una verdadera nube de 
flores, que le tiraban las s e ñ o r a y 
señoritas que en el mismo. se encon-
traban, que eran muchas y muy en-
cantadoras. 
E l Corresponsal 
MATANCBEAS 
EnhcxrabTieiiia. 
Muy ealurosa se la envío á la bella 
señorita Matilide Riera, por los br i -
llantes exámenes de sexto año de pia-
no, que acaba de hacer en la presti-
giosa Academia que con tanto acierto 
dirige quien es una maestra indiscuti-
ble : la señori ta Angelina Alcozer. 
•Matilde, ihermesa promesa en el ar-
te, mereció, después de bordar sus 
ejercicios di'fícil'es, las más sinceras 
felicitacioniss del bien reputado pro-
fesor, señor Hubiert de- Blank. 
¡ Adelante! 
Nota de duelo. 
Pena muy Jhonda (ha causado en la 
buena sociedad de Matanzas el sen-
sible fallecimiento del respetable, ca-
balleroso y cumplido señor don Juan 
Knig&it, ¡Cónsul de la Oran Bre taña . 
E l acto del sepelio resulto una elo-
cue«nte maniife&tación de aprecio. 
Descanse en paz el antiguo y bien 
querido vecino, de'cíhado de virtudes, 
y reciba su dñstinguida familia 3a ex-
presión de nuestro más sentido pé-
S 8(31)8. 
Ohigmecitio ^ amco*. 
Teiqa eternamente interesante y 
muy simpát ico siempre. 
Hej, sido pgdidg; 1^ blanca mano de 
la bella, elegante y distinguida seño-
ri ta Mar ía Josgeíg. Qas-tañer y Rivaa, 
b) blonda pr imogéni ta de oni buen 
qmigo el Excmo. Sr. dpn Joaquíjii 
Cas tañer. 
Es el feliz elegñdo de la seductor* 
Fefita, el caballeroso y querido co-
merciante de esta plaza, señor José 
•Cruz. 
Mis afectuosos saludos para ellos y 
que pronto vean realizados sus azules 
ensueños .de amor. 
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P O R 
E. PASTOR Y BEDOYA 
¡ ( Í J s t a ri<?v&la p u b l i c a d a p o r l a c a s a e d i t o r i a l 
G a r n i e ? H e r m a n o s . P a r í s , se e n c u e n t r a 
de r a p t a en l a l i b r e r í a de W i l s o n 
Obi spo £>2. — H a b a n a 
¿No estaba al lado de la que amaba, 
en la intimidad de la fanplia donde se 
le recibirá por la primera vez, siendo 
esto ya una promesa del porvenir? 
¿No era ya Anita su prometida, sin 
,que nada le separase de ella ? 
¿Y no había en aquella aproxima-
ción material y en la certeza adquiri-
da, motivo suficiente para trastornar 
un cerebro de enamorado? 
¿Cómo era, pues, que por el contra-
rio sentía peso en el corazón, una es-
|pecie de angustia que le oprimía el pe-
cho, y una tristeza que aumentaba á 
medida que svarusafea la comida? 
¿Cómo ei jue estando tan cerca d 
Anita. cuya .dmósfera respiraba em-
briagándole, no encontraba en ella 
aquella especie de goce particular que 
nos comunica la presencia del ser ama-
do por encima de todo? 
—í Esto es el exceso de la felicidad I 
—se decía interiormente. 
Y al decirse esto se sentía casi des-
graciado. 
E l aspecto y la conducta de la seño-
ri ta de Rivadarcos entraban por mu-
cho en aquel malestar inexplicable. 
Aunque ésta cambiaba con él las pa-
labras de amabilidad corriente, con su 
argentina voz; aunque sus ojos estu-
viesen siempre hermosos, aunque su 
sonrisa tuviese siempre la misma gra-
cia, aunque, en una palabra, fuese 
siempre Anita, no era ya Ani ta . 
E l joven no podía explicarse el 
cambio que veía, y sin embargo éste 
existía. 
En la voz de la mujer que ama, en 
su mirada, en su sonrisa, en su menor 
gesto, en la palabra más banal, lo mis-
mo que en su silencio que en su inmo-
vilidad, hoy amor. 
E l amor se exhala de ella como un 
fluidp jnvisiblg y cerno el perfume se 
desprende de la flor. 
Papeeíp. que aquella emanación se ha-
| bía interrunjpido bruscamente y que 
la flor, siempre tan resplandeciente, 
'"íibía perdido perfume, decir, su al-
ma. 
| La joven, por su parte, parecía tam-
íbién muy preocupada, hasta el extre-
mo de que Emma la miró varias veces 
llena de solicitud maernal. pero no se 
atrevió á interrogarla, atribuyendo 
aquella preocupación á mi l causas na-
turales, bajo el supuesto de que ésta 
amaba á Marcus. 
Concluyó la comida y pasaron á un 
salón para tomar el café, que sirvió 
Anita. 
A l acercarse á Marcus para presen-
tarle la taza llena de humeante líqui-
do, le deslizó en la mano una cartita 
enrollada, diciéñdole rápidamente y 
en voz baja: 
—Vayase usted temprano. Lea y 
rómpala. 
Después, sin esperar respqe^ta y de-
jándole turbado por la audacia de su 
proceder y la habilidad que había des-
plegado, se alejó de él y llevó una taza 
de café á su padre. 
A l recibir el billete, Marcus sintió 
que le palpitaba el corazón de felici-
dad. 
Vio en esto una prueba de confianza, 
un^ prueba de amor que disipó las ne-
gras nubes quq obscurecían su alma 
hacía más ds una horg. 
La primer carta de la mujer amada 
causa una emoción extraña. 
¡Con qué impaciencia esperaba el 
momento de leer aquellas líneas, de 
ver su letra y conocer lo que Anita le 
decía y de qué manera se lo decía! 
Aquel papelito le quemaba los de-
dos. 
Le guardó unos instantes en la mano 
y después, bien á pesar suyo, le deslizó 
| en el bolsillo del chaleco. 
¿Qué sucedió entonces? 
Muy difícil le hubiera sido decirlo. 
Habló sin duda, pero su mente estaba 
en otra parte y contaba los minutos, 
no atreviéndose á retirarse en seguida, 
como hubiera sido su deseo. 
Entre tanto que Marcus y el barón 
fumaban un cigarro cerca de la venta-
na que daba al jardín , Anita fué á 
sentarle al lado de su madre, no pare-
ciendo ocuparse del joven, como si no 
existiese. 
Poco á poco se fué haciendo de no-
che, porque no olvidemos que ésta era 
una noohe del mes de Junio, y Marcus 
pidió permiso en el momento en que se 
iba á epcender la luz. 
—No os retengo, amigo mío— le di-
jo el banquero,—pojique yo estoy ren-
dido de fatiga Mañaqa temprano le 
necesitaré á uste4 en la calle de Lepe-
lletier. 
—Hasta la vista—le dijo dulcemen-
te la baronesa, estrechándole afectuo-
samente la mano. 
Anita le tendió también la suya en 
silencio, pero con una ligera presión le 
advirtió que se acordase. 
Marcus no tenía necesidad de eüa. 
X I I I 
La cit a 
Desde el momento en que estqvo fue-
ra no tuvo más que una idea, leer la 
carta que le había dado Anita. 
¿Qué podía contener? 
Poca cosa, evidentemente j pero poco 
y mucho son términos absolutamente 
relativos. ¿Qué de pada hav que son 
todo? 
E l primer movimiento del joven fué 
pararse, debajo de un farol de gas para 
aprovechar su luz, porque ya era com-
pletamente de noche. 
Pero comprendió que esto era una 
imprudencia, porque' podía ser visto 
tan cerca ĉ el hotel por algún criado ó 
algún amigo de lat casa. 
Vio un café á corta distancia y hacia 
allí se dirigió, penetrando en él cuan-
do se convenció que su interior estaba 
casi sin gente, y sentándose en una me-
sa bien alumbrada, después de pedir 
cualquier cosa al mozo, que ya le había 
preguntado qué era io que 'hab ía que 
' 'servir al señor??. 
Entonces sacó ei papel del bolsillo y 
le desdobló precipitadamente. 
E n él no había escrito más que un 
solo renglón, con una letra muy menu-
da, en que se leía únicamente : 
"Tome un coche cerrado y espere en 
la verja del parque." 
No había firma. 
Gertamen terminado. 
Y do un modo espléndido, p lau l^ 
ble, ha terminado el interesante cer-
Imposi'ple ser iliás lacónico n i más 
claro. 
Y sin mhargo. Mapcus tuvo necesi-
dad de releer muchas veces aquellas 
pocas palabras, costándole trabajo 
comprender lo que querían decir y ad-
mit i r la extraña cita que parecían 
darle. 
¿Y era efectivamente una cita? 
Le decían que tomase un coche ce-
rrado. 
Le decían que fuese á esperar á la 
verja del parque. 
Pero no le decían por qué n i quién 
iría á juntársele allí. 
Que ésta fuese Ani ta era lo que Ip 
costaba trabajo creer al joven. 
Amando como apiaba, respetando la 
qiie él amaba copio se respeta á la mu-
jer de la cual se quiere hacer su conir 
pañera y confiarla toda la felicidad y 
toda la existencia, una cita tan inespe-
rada, tan atrevida, tan brutal, para 
emplear la expresión exacta, le causa-
ba alguna sorpresa. 
Esto no concordaba con las maneras 
distinguidas, el aire inocente y castos 
modales de la joven educada al lado de 
una madre modelo 4\ vir tud, que eran 
una de las grandes seducciones de la 
señorita de Rivadarcos. 
¿ E r a ésta la misma persona que ha-
bía esc-íto aquel renglón con aquella 
letra firme y segura £ 
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tamen iniciado por el estimado cole-
ga loc«l " E l Jején". 
¿Quién es la Reina de las batallas 
del Oarnaval? 
E n esa.s frases se condensó la Inclia. 
E l escrutinio final, decisivo, se 
efectuó en la redacción del no menos 
querido compañero " E l Moderado". 
Acto, para el cual fui gaJantemen-fce 
invitado, y que culminó con delicados 
obsequios ofrecidos por el semanario. 
He aquí el resultado: 
Señor i ta Elena Jorganes, 8,176 vo-
tos. 
Señori ta Julia Jorge, 6,425 votos. 
Señorita Casimira Llorens, 5,443 
votos. 
Señorita Estiher Seiglie, 4,870 votos. 
Señori ta María Rodríguez Pérez, 
4,427 votos. 
Al acto concurrieron respetables 
caballeros y hermanos, bien queridos, 
en la periodística tarea. 
Resonaron entusiastas y merecidos 
aplausos para la Reina y sus damas 
proclamadas. 
Me complace dar cuenta de tan 
merecido como envidiable t r iunfo; 
y al dejar ante el trono de la bella 
Reina victoriosa e'l testimonio de mi 
admiración, envío mi felicitación á 
sus dignas compañeras de lucha, 
arrojando mis flores k los piés de to-
das. 




\ A b r i l 6 de 1908. 
E l progresista pueblo de Abreus, 
nuestro apreciado vecino, es poseedor 
ín estos días de toda la alegría y ani-
mación de esta localidad. 
Los entusiastas vocales de la Comi-
lión de festejos, al confeccionar el pro-
grama tuvieron más suerte que noso-
tros: introdujeron novedades para 
arrebatarnos á la mayoría de los habi-
tantes. 
Fiestas altamente atrayentes, que 
onidas á las simpatías que atésoran 
haeefi que los visiten forasteros y ricos 
tipá/ristas. 
Allá están todos, hasta las autorida-
des cambiaron de residencia. 
Montero en donde radican sus numero-
sos intereses. 
Reciba por tan fausto día mi expre-
siva felicitación. 
. E l Corresponsal. 
Una súplica que traslado al Alcalde 
Municipal. 
Acércanse el popular comerciante 
don Feliciano Fernández y Fernández, 
dueño de la tienda de ropa " E l Tem-
blor," establecida en la calle de Martí , 
juplieándome, "llame la atención del 
Ayuntamiento y principalmente del 
Alcalde Municipal don Alfredo Palen-
que, respecto á una instancia presenta-
da por este señor, á nombre de los co-
merciantes y vecinos de esta calle, en 
ia que rogaban fuese reparada aquella 
da pública sin que hasta la fecha, ha-
rán sido complacidos en petición tan 
justa y razonable." 
Los canarios. 
Se ha constituido definitivamente l¿. 
Delegación de la "Asociación Canaria 
de la Habana" en esta localidad. 
Reunidos en la casa del señor Juan 
Pérez Batista entusiastas hijos de Ca-
narias y Cuba, á presencia del Delega-
do general don Mariano Mederos, que-
dó proclamada la directiva siguiente: 
Presidente, don Miguel González 
Rodríguez; Vicepresidente, don Irene 
de León; Tesorero, don Juan Santana 
Armas; Secretario, don Juan Reyes 
Alemán. 
Vocales, los señores Juan Pérez, An-
gel Carreño, Florencio Febles, Wen-
ceslao Suárez, José Santana, Manuel 
Santana, Miguel Corres, Manuel L . 
Menéndez, Antonio Martell, Francisco 
Viera, Manuel Lazo, Manuel Zerquera, 
Antonio Martes. 
Farmacéuticos, Ledos. Tomás Aroix 
Etohandy y César Ruiz Galán. 
Medico, Dr. Manuel Velasco. 
Esta Delegación, que se ha inaugu-
rado para los fines de beneficencia, 
cuenta en la actualidad con más de 400 
socios. 
Saludos. 
Encuéntrase en esta localidad, por 
penir destinado á la carretera de Rodas 
i Cienfuegos, el ingeniero industrial de 
la Universidad de Lieja (Bélgica) don 
Gumersindo Pardo. 
De paso para el barrio de Medidas, 
í donde fué como orador de un mit in 
conservador celebrado ayer, el fogoso 
propagandista de las doctrinas de Va-
rona y Montoro, don Osvaldo Díaz, 
periodista muy distinguido y de mu-
chas amistades y simpatías por estos 
lugares. 
A ambos mi afectuosa consideración 
Y saludo. 
Agua en vez de lecihe. 
Quéjanse todos las vecinos de los 
baños que los buenos lecheros le dan 
diariamente á sus botijas al pasar los 
rios Jabaeoa y Danmjí. 
/,No podía la Sanidad local prohibir 
—á pesar del calor—esos lavados de la 
leche y sus depósitos ? 
Se lo agradecerían muchas familias 
i inocentes niños. 
Ü N ESPAÑOL I L U S T R E 
Bafael Ouastavino. 
Traducimos de un periódico de Bar-
celona " L a Campana Catalana" la no-
ticia siguiente que honra el nombre 
español en Norte-América. 
" H a muerto en los Estados Unidos 
Rafael Guastavino. Las personas que 
vieron cuando comenzó el Ensanche de 
Barcelona, recordarán al joven que no 
siendo más que un simple maestro de 
obras dejaba asombrados á los arqui-
tectos, con la novedad y buen gusto de 
sus construcciones. 
E l ano 1880 se embarcó para la 
América del Norte con su familia, y 
muy pronto se abrió paso adquiriendo 
nombradla respetable con las grandes 
obras que iiizo. 
Entre estas, citaremos un sistema de 
arcadas que hoy se usa mucho en los 
Estados Unidos y el grandioso edificio 
de la Biblioteca pública de Boston en 
el que aparece construido un arco in-
menso y sorprendente, que es el de ma-
yor diámetro que se conoce en el mun-
do. 
Los diarios americanos publican lar-
gas necrologías en loor del gran arqui-
tecto español Rafael Guastavino." 
Complacido 
Sr. Director del Dumo SE LA MARINA. 
Ruego á usted me conceda un lu-
gaa* en sus coilumnas con el objeto 
de enviar un apre tón de manos al 
señor Alvarez Marrón, que en el 
D I A R I O de ayer, esoribió el suelto 
titulado " P i n de Fiesta." 
Todo lo que dice ese señor lo he 
pensado yo. Creo como él que toda 
esa inquina con que parte de • la 
prensa ha tratado cuanto con los pa-
sados festejos se relaciona, obedece 
á resentimientos personalísimos. Y 
me he coaivencido que no siempre la 
prensa es reflejo de la opinión y ded 
sentir del pueblo, porque no hemos 
visto unos Carnavales, de 50 años á 
la fecha, más lucádos y más anima-
dos, en los cuales el pueblo haba-
nero se ha regocijado grandemente. 
Ese señor Marrón, como yo, pa-
rece que siente la nostalgia del algo 
que fué un sueño hermoso nada 
m á s ; la regeneración de Cuba por 
la l ibertad! 
Por desgracia, de esa libertad es-
tamos haciendo un manto negro para 
cubrir el cadáver de nuestra fe, de 
nuestro entusiasmo y de miestras ilu-
siones. 
Sometido todo á la influencia del 
medio ambiente político que respira-
mos, em que hay gérmenes de muer-
te, que han principiado por hacer 
desaparecer el amor al ideal subli-
me para dar lugar á las malas pa-
siones, creadoras de ese "yoismo" 
estúpido que tanto empequeñece á 
los hombres, no es ex t raño que se 
lamente eíl señor Alvarez Marrón y 
nos compare á ios anarquistas que 
para matar al Rey sacrifican multi-
tud de séres. ¿A dónde iremos á 
parar? ¡Dios lo sabe! 
¿Se podrá decir que somos un pue-
blo de inconscientes? ¡No! Es que 
estamos "podridos," como dice el 
señor Alvarez Marróai. 
Gcracias señor Direator y perdo-
ne á su afto y s. s. s. 
L O S G R A D E N S E S 
E l grupo de asturianos que consti-
tuyen el simpático "Club G r á d e n s e " 
prepara para el domingo 19 del co-
rriieaite un almuerzo que por ser el 
primero ha rá época en los anales de 
las comilonas. Nada fa l t a rá allí pa-
ra que la alegría y la abundancia 
reinen y según nos dice el amigo Ló-
pez, simpático iniciador del i(jlub de 
los Gradenses, no fa l t a rá n i aún el r i -
quísimo chocolate de la estrella cuya 
marca tipo francés h a r á las delicias 
de los comensales. 
rellade, con aventajadas dicípulas 
suyas, y en el Centro Catalán con 
sobresalientes coristas catalanes, mu-
ehos procedentes de los coros Clavé, 
de Barcelona apoyados por otros 
artistas de esta Ciudad. 
No queremos anticipar otros ali-
cientes del programa que gratamen-
te sorprenderán en su d ía á los 
amantes del arte verdad, pero sí nos 
ratificamos en la creencia de que 
será un acto digno del homenaje 
que se prepara y que será á la vez 
un nuevo triunfo artístico para los 
tan aplaudidos maestros Tomás y 
Pastor. 
SALA ROSAS 
M A N Z A N A 1>1Í: G O M E Z 
POlt NBPTTJNO 
E s t r e n o s todos los d í a s de v i s tas c i n e t u a t o -
g r i í í i o a s . 
ü r a u d i o s o é x i t o de l a p a r e j a de bailes: . 
Ríc juena -Bor ras 
Un gran día. 
Lo es sin duda para el acaudalado 
comerciante y propietario don Celesti-
no Fernández que celebra su fiesta ono-
mástica en el vecino pueblo de Ciego 
C U B A y P A I S E S E X T K . A N J E K O S 
M E M O E I A S Y P L A N O S 
REPEESESTACÍOUES ISDÜSTE1AIES 
K i c a r d o Moré 
Ingeniero Industrial. 
SAX IGNACIO 30. 
Teléfono 3310. Apartado 7IKK 
tl3-3 
LAS FIESTAS DE LA "NAUTILOS" 
Podemos anticipar que la parte 
artííStiea de los festejos que se pre-
paran á los marinos españoljes que-
dará á la altura del espísritu que 
anima á sus orgaaiizadores. Hemos 
tenido ocasión de presenciar algunos 
ensayos del concierto m<S(nstruo que 
preparan los eminentes maestros Pas-
tor y Tomás, quienes galantemente 
se han sumado 4 la Comisión de d i -
chos festejos, y. sin temor á ser 
desmentidos, asieguramos que será 
un acon'tecimiiemto art ís t ico ja-más 
visto en Cuba. 
Los núoneros salientes del progra-
ma de dicho festival, ,que así puede 
llamarse ese Concierto, los consti-
tuyen : La Leyenda, poema descrip-
tivo para gran Banda, del notable 
Maestro Tomás, basado en una her-
mosa tradició<n del llorado poeta cu-
bano Francisco Sellen, que oportuna-
mente daremos á conocer á nuestros 
lectores, y que la laureada Banda 
Municipal initerpreta de manera ma-
gistral; y el grandioso "Oro ta r io" 
del eminente Maestro Pastor, que 
será interpretado por 3 notables 
cantantes solistas y una masa coral 
de ambos sexos que asciende á 150 
voces, con acompañamiento de or-
questa (60 profesores) y Banda (70 
profesores), haciendo un total de 283 
ejecutantes. 
Los ensayos que hemos presencia-
do han sido parciales, pero los que 
más nos impresionaron fueron los 
de coros, sobre todo los celebrados 
•en el Conservatorio del señor l'oy-
Monumento á_ José Martí 
Suseriptores que han contribui-
do para el monumento, que ha de eri-
girse á José Mart í , en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
Suma anterior . . . . 
Señores. 
Dr. José M . Verdeja . . 
Dr . Miguel Bereau . . . 
Dr. Joaqu ín Folchs . . . 
Antonio Ledo 
Marcos Pérez 
Praneisco Bayona . . . 
Juan Esquía y Méndez . 
Lorenzo Avi la 
Julio Ledo 
Magín I lernáiuiez . . . 
Cayetano iSándhez . . . . 
Kamión Amador 
Lorenzo Juan 
Pedro Hernández . . . . 
Federico Torralbas . . . 
Ignacio Vázquez . . . . 
José G. Larrinaga . . . . 
Vespasiano Garzón . . . 
Alfredo Valdés Bravo . . 
José Boloña 
Manuel Otaraín . . . . . 
Francisco Gutiérrez . . . 
Ismael Izquierdo . . . . 
Ricardo López 
Rafael González , . . . 
Eduardo Balaguer . . . 
Agust ín P. Vivo . . . . 
Guillermo G. Menocal . . 
Ignacio Pérez Sánchez . 
Mauro Fernández . . . . 
Antonio Losano 
Anselmo Gavidia . . , 
Abelardo Azoy 
Santiago Valdés . . *. . 
Joaqu ín Baez 
Ricardo Piloto 
José Arnaolo 
Hilar io H . Castro . . . 
Eladio Sáncihez . . . . 
D r Fernando Plazaola . 
José V. Muñiz 
Oscar Miranda 
Dr. Eduardo F. Rodríguez 
Emilio Ledón Velarde . 
Policarpo Pardos , . . 
Ju l i án Noce do 
Pedro Ruiz 
Pedro J. Basail . . . . 
Alejandro Estincel . . . 
Francisco Yaniz . . . , 
Silverio Várela . . . . 
Francisco Diaz 
Ramón Diaz 

























































miento de amistad personal y consi-
deración, que á mi vez ofrezco á us-
ted v verbalmente, así como al Capi-
tán Wittenplyer, á quien entregaré 
tan pronto usted lo ordene. 
Dr. Lecuona, Gobernador. 
D B G S T A D O Y J U S T I C I A 
Orédito 
Se ha concedido un crédito de 590 
pesos con destino á la adquisición de 
muebles para el salón de Abogados 
en la Audiencia de la Habana y una 
mesa para el Auxi l iar de la Presi-
dencia. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos presentaron el 
Juez Municipal de Mabnjaba don 
Emiliano Delfín y el Juen Municipal 
SupienUe de Camagüey don Manuel 
Flores del Monte. 
TEATRO NEPTUN0 
Galiano y Neptuno. 
C I N E M A T O G R A F O Y V A I t l K D A D I C S 
S o r p r e n d e n t e n o v e d a d . P e l í c u l a s c a n t a d a s 
en c o m b i n a c i ó n con el A u x e t o f o a e , en to-
das l a s T a n d a s , monos los m a t i n e e s . 
E l c é l e b r e I m i t a d o r y t r a n s f o r m l s t a T i p 
T o n . 
Suma 6477-70 
La Oomisión. 
Los que deseen suscribirse podrán 
remitir sus óbolos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana, ó 
al doctor R. L . Miranda, 20 West 131 
Street New York. 
TEATROJfACIONAL 
Fotosi n ematop;rafo 
Fanoión diaria y los domingos matinée 
H o y i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a . 
DOS TANDASí, Vistas nuevas. 
— I ^ ^ - <I1IIIMI 
E l Cónsul de Cuba en la Coruña 
En el telegrama de Madrid publi-
cado en nuestra primera edición de 
ayer, en el que se daba cuenta del 
banquete celebrado en la Coruña en 
honor del Presidente del Centro Ga-
llego, doctor don José López Pérez, 
y ai aludirse al brindis pronunciado 
por el Cónsul de Cuba en aquella, 
capital, salió equivociado el apellido 
de dicho funcionario, que no es él 
general Calvet, sino el genera, don 
Juan Antonio Bravet, muy estimado 
amigo nuestro. * 
Diplomático 
Esta mañana á bordo del vapor in-
iglés " H a l i f a x " , llegó á este puerto 
de tránsito para Méjico, el diplomá-
tico austríaco doctor Clauss. 
E l General Barry 
E'n la tarde de ayer, á bordo del 
transporte de guerra " K i l p a t r i c k " , 
salió para Newpor New. el general 
del Ejérci to de los Estados Unidos, 
Mr. Barry. 
Fueron á despedirlo el Ministro 
Americano Mr. Morgan y el capitán 
Ryan, ayudante del Gobernador Pro-
visional. 
Comunicaciones 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial una oficina 
local de Comunicaciones en San Agus-
t ín de Aguarás , provincia de Oriente, 
cuyo servicio telegráfico será l im i -
tado. 
Prórroga 
Le ha sido prorrogada por 30 días 
más la licencia que venía disfrutando 
el doctor Ernesto Ponce de León, mé-
dico primero de la Sanidad del Puer-
to. 
E l Dique 
Hoy iha subido al Dique los remol-
cadores "Georgia" y " A t l á n t i c a " , 
de 300 y 189 toneladas, para limpieza 
y pintura. 
mmmi m el cable 
OBIT I N P A C E 
Hoy hace quince dias que la funes-
ta guadaiña de la muerte segó la vida 
llena de vi r tud, amor y caridad, de 
la respie'table dama, esposa amantísi-
ma de nuestro estimado amigo señor 
Francisco de P. Arango. 
Feliz el mortal que a l ser relegado 
á la mansión del eterno descanso, de-
ja al mundo como legado, un alma 
noble que se t raducía en las virtudes 
que atesioraba la eterna desaparecida. 
Descanse en paz, la buena Matilde, 
y reciban los afligidos hijos y des-
consolado esposo, con las presentes 
líneas, la expresión inmensa de nues-
tra condolencia y consolesmosnos ex-
clamando con el filósofo: " L a muerte 
es el principio de la v ida" . 
P O R L A S J F I C I M S 
P ^ L r A G I O 
La renuncia del señor Lecuona 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas úha dirigido al señor Goberna-
dor Provisional con motivo de su re-
nuncia, el telegrama siguiente: 
Matanzas, A b r i l 6 de 1908, 
á las 8 y 45 p, m. 
Como ratificación de la renuncia 
que (hube de presentar á usted verbal-
mente en la mañana de hoy del cargo 
do Gobernador de Matanzas, le dirijo 
el presente telegrama de acuerdo con 
el suyo de ayer llegado hoy á mi po-
dar í>ür mi presencia en la Habana. 
Cnra r a d i c a l e n 3 0 d ías 
de l a s í f i l i s m á s rebe lde , s i n m o l e s t i a s p a r a e l 
e n f e r m o p o r s u f á c i l r é g i m e n o u r a t l v o c o n e l 
í í 
M i l l a r e s de p e g o n a s h a n c a r a d o c o n e l nao 
de ese m a r a v i l l o s o r e m e d i o d e s c u b i e r t o e a 
1894 • 
SU COSTO ES MUY BARATO 
F e r e m i t e f r a n c o de p o r t e á todas p a r t e s do 
l a i s l a 
P a r a i n f o r m e s y d e p ó s i t o p r i n c i p a l Ob i spo 
57, e s q u i n a á A g u i a r . 
PELETERIA "E l PASEO" 
D e v e n t a e n las f a r m a c i a s de l D r . B. Aba-
l l a , S a l u d n( im. .4'3 " E l C e n t r o B a l e a r " de l 
L d o . A r i s ó , Oficios 56. 
C . 1213 2 « - l A b . 
í i a n i Á l i f l í a r e s " 
(5 I» 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m i e n t o de l a 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Es tá dotado de aparato* moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes do lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de úl t ima novedad. 
21. G o n z á l e z y C a . 
OptltíOH, 
OBISPO 64;- Tel<Sfbno tSOU. 
Fábr ica de E s p e j y e l o s 
Serv ic io da l a P rensa A s o c i a d a 
EENOVAOION DE 
LOS DESORDENES 
Lisiboa, A b r i l 8.—Se renovaron 
anoche las manifestaciones tumul-
tuosas, en los suburbios de esta ciu-
dad; al populacho recorrió las ca-
lles en procesión, "dando gritos sub-
versivos, entonando canciones revolu-
cionarias y provocando á los solda-
dos, hasta que estos recibieron la 
orden, de dispersar á los alborotado-
res, de los cuales fueron arresta-
dos unos doscientos. 
LAS PRISIONES 
Anúaiciase oficialmente que pasa 
de seiscientos el número de las per-
sonas que fueron arrestadas entre el 
domingo y el lunes, por estar com-
plicadas en los motines que ocurrie-
ron en esos dos días. 
DETERMINACION 
D E L GOBIERNO 
Anoche acamparon nuevamente las 
tropas en las calles y la ar t i l ler ía fué 
colocada en todas las plazas públi-
cas. 
E l jefe del gabinete ha declarado 
que el gobierno está dispuesto á 
plantear las medidas más enérgicas 
para asegurar el orden público. 
NORD A L E X I S RECELOSO 
Port-au-Prince, A b r i l 8.—SI caño-
nero haitiano "Vert ieres" ha llega-
do aquí, procedente de San Marcos 
y trae á su bordo veinte y cinco pre-
sos políticos, entre los cuales hoy 
varios reclutas del ejército. 
E l presidente Nord Alexis está au-
mentando la g-uarnición de esta pía-
za, a la que llegan diaria-piente des-
tacamentos de tropas procedentes del 
interior del país. 
L A CUESTION DE MAICEDON1A 
Londres, A b r i l 8.—Según los últi-
mos avises de Rusia, han sido favora-
blemente acogidas por esta, las pro-
posiciones del gobierno de la Gran 
Bre taña relativas á la implantación 
de las reformas en Macedonia, por-
que en t rañan la prebabilidad de lle-
gar, cuando menos, á un compromi-
so satisfactorio. 
Rusia acepta esas proposiciones co-
mo base para la discusión del asunto 
de referencia, reservándose el dere-
cho de presentar unas contra-pro-
posiciones. 
E l Ministro de Estado de la Gran 
Bretaña, Sir Edward Grey ha con-
testado á Rusia en los términos más 
amistosos y le ha hecho alg'imas nue-
vas indicaciones relativas á las re-
feridas reformas. 
L A ACTITUD DE FRANCIA 
París , A b r i l 8.—Mr. Pichón, el 
Llinistro de Estado, anunció ayer que 
el g-obiemo francés está dispuesto á 
apoyar Las proposiciones de Rusia 
para el planteamiento de las refor-
mas en Macedonia, por considerarlas 
más práct icas y eficaces que las que 
ha hed ió Inglaterra. 
Agregó el citado Ministro que 
Francia se ha unido á Rusia é I ta l ia 
para apoyar la petición de Servia 
relativa á que se le conceda la auto-
rización para construir un ferroca-
rril entre el r ío Danubio y el mar 
Adriát ico. 
N U E V A GUERRA N A V A L 
Hamburgo, A b r i l 8.—El Sindica-
to de las Compañías de navegación 
ha acordado inaugurar el lunes pró-
ximo el servicio mensual entre este 
puerto y los de la Habana, Veracruz 
y Tampico, con una considerable re-
ducción en los tipos de fletes y pa-
sajes para competir con la compañía 
de vapores de Fleensburg, que ha 
entrado recientemente en el tráfico 
de las Antillas, reduciendo los pre-
cios de los fletes á Cuba, desde 32 
á 7.1 ¡2 chelines la tonelada. 
E l sindicato naval que comprende 
las líneas de la propiedad de la com-
pañía Hamburguesa - Ameri cana y va-
rias otras ha sido organisado con el 
propósi to de defender el campo de 
sus operaciones contra la invasión 
ex t r aña que pretende perjudicar sus 
intereses. 
E L ENTIERRO DE STEVENS 
Wasihington, A b r i l 8.—Se ha efec-
tuado hoy en esta, el entierro del ca-
dáver de D , W. Stevens, auditor que 
fué del gobierno coreano y que fué 
asesinado en San Francisco por un 
fanát ico coreano. 
E n cumplimiento de las instruc-
ciones de su gobierno, el Embajador 
del Japón , barón Takahira, se hizo 
cargo de la dirección de los funeral-
Ies. 
Se colearon sobre el sarcófago las 
coronas dedicadas á la memoria del 
interfecto por. el Mikado, el presi-
dente Roosevelt, el Emperador de 
Corea, el príncipe Ito, los presidentes 
del gobierno coreano y la dieta ja-
ponesa. 
I N V I T A C I O N ACEPTADA 
E l gobierno americana ha acepta, 
do la invitación que le ha hecho é 
gobierno de Nueva Zelandia, para 
que la escuadra de acorazados visite 
dicha isla en su viaje alrededor del 
mundo. 
L L A G A D A DEL 
VAPOR " H A V A N A " 
Nueva York, A b r i l 8.—Procedente 
de la Habana, ha llegado hoy á este 
puerto, el vapor "Havana" de la 
línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 8.—Ayer, már« 
tes, se vendieron en la Bolsa de VaJ 
lores de esta plaza, 260,300 bonos y¡ 
acciones de las priciipales empresas 
que radican en los Estados Unidos. ] 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vis tas c i n e m a t o g r á f i c a s 
t o d o s los d í a s y couple ts nuevos p o r 
ac l amada L o l a L a A m e r i c a n a . 
E l G r a n T o r e s k y p o n d r á en escena las 
mejores obras de su r e p e r t o r i o . 
K u t r u d a lo centavo**. T e r t u l i a c t « . 
E l miércoles gran novedad, debut d j 
L A S E V I L L A N I T A Y L A SERRANA 
1 • ••najp— — — « S o t w j 
EL TIEMPO | 
Presenta el mismo cariz de ayer, 
con mudhas indecisiones en sus varia, 
clones. I 
-CAI) 
CUNO mllagru.i io rzui>nrrlUii 
ovuc-lto la , 
t e n í a en-.1 
uraOo con In :•' 
de Ilevitftiuit z 
U n deber de g r a t i t u d h á c i a 
que t a n m i l a g r o s a m e n t e me ha 
s a l u d , que m á s de dos a ñ o s hac 
t e r a m e n t e p e r d i d a me o b l i g a á m a n i f e s t a r 
a l p ú b l i c o e n f e r m o p a r a que si se e n c u e n t r a 
c o m o yo, l a p r u e b e y o b t e n g a tan i n a p r e -
c i a b l e beneficio. IVIi es tado e r a tan g r a v e que 
c a u s a b a h o r r o r ; t e n í a e s c r ó f u l a s en el c u e -
l lo , l l a g a s en l a s p i e r n a s , do lores r e u m & t l S 
eos que no me d e j a b a n d o r m i r ni un minutoj 
de noche, d i a r r e a s con pedazos de n l i inentos 
y p u j o s de s a n g r e , en u n a p a l a b r a : e s t a b a 
h e c h o u n a m i s e r i a y c reo que ni el rnismol 
J o b con t o d a s u p a c i e n c i a , ni el m i s m o L á - : 
z a r o , d e s p u é s de r e s u c i t a d o l l e g a r o n n u n c a 
í. v e r s e como yo me v i . A p e s a r de todo, 
b a s t a r o n diez pomos de l a Z A R Z A P A U R I - ; 
L L A D E H E R N A N D E Z p a r a t r i u n f a r por 
c o m p l e t o de t a n a s q u e r o s o m a l ; a d v i r t i e n d o 
que desde e l s egundo pomo y a e m p e c é 4 
n o t a r m i g r a n a l i v i o , y en los d e m á s c a d a 
v e z me i b a e n c o n t r a n d o mejor , l l e c o m i e n -
do, pues , l a m e d i c i n a de l a Z A J l Z A P A J i K I -
t L A D E H E R N A N D E Z , á todos los desos-
pei-ados de c u r a r s e y doy l a s g r a c i a s a l due-« 
ñ o de l a F a r m a c i a " A r j i a u í r t " , Monte lliS» 
que me l a p r o p o r c i o n ó : a d v i r t i e n d o q u » 
c u a l q u i e r a que q u i e r a m á s p o r m e n o r e s m ^ 
h a r á un f a v o r y e n d o á m i c a s a , C a r m e n 50,: 
donde p o d r á n c o n v e n c e r s e de que estoy e n -
t e r a m e n t e s a n o y me e n c u e n t r o a ú n m e j o í » 
que a n t e s de e n f e r m a r m e . — H a b a n a y A b r i l 
4 de 1908. 
BISsruel GOUKÜICÍ. 
C . 1274 « 2 t - 7 - 2 m - S 
AVISOB R E L I M O ! 
Parroquia del Santo Angel Gustodi 
FIE?TA DE LOS DOLORES 
E l V i e r n e s p r ó x i m o á l a s 8 y m e d i a m i s a 
s o l e m n e y á l a s 7 y m e d i a de l a noche , des-
p u é s del p iadoso e j e r c i c i o de l S e p t e n a r i o , 
S e r m ó n de los do lores de l a S a n t í s i m a V i r -
gen, t e r m i n a n d o con el S t a b n t M a t e r , c a n -
tado por m a g n í f i c a s voces . 
5339 21-8-1m-9 
i m p r e s a s l e r e a j i í l l e s 
COMERCIO L I E L A HABANA 
SECCION GE FILARMONIA 
S e c r e t a r í a 
H a b i e n d o s ido n o m b r a d o por l a . D i r e c t i v a 
p r o f e s o r de G u i t a r r a , B a n d u r r i a y M a n d o l i -
n a e l n o t a b l e G u i t a r r i s t a Sr . J u a n M. Sab io , 
se pone en c o n o c i m i e n t o de los S r e s . A s o c i a -
dos y A l u m n o s que c o n t i n ú a a b i e r t a l a m a - ' 
t r í c u l a . p a r a l a s c l a s e s de d i chos i n s t r u m e n -
tos y de los do V i o l í n , V i o l o n c h e l o , V i o l a , 
c o n t r a b a j o y F l a u t a , que s e g u i r á n á c a r g o 
d e l ' r e p u t a d o - p r c f c o o r Sr . V i c e n t e A l v a r e s 
T o r r e e . 
H a b a n a 2 de A b r i l de 1908. 
E l S e c r e t a r i o , . 
G e n a r o S a l ó n . 
5113 et-6 
mm w mwm 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e orden del Sr . P r e s i d e n t e , se c o n v o c a a 
los S r e s . A s o c i a d o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de t e n e r l u g a r en 
e l S a l ó n de F i e s t a s de eate C e n t r o , á la-3 
e, á
s l a s
He a u v i e r t e que con a r r e K i c i ni 
C u a r t o de l A r t í c u l o O n c e de los E s t a t u t o s , 
s ó l o t i enen derecho á c o n c u r r i r y t e n d r á n 
voz y voto lus socios i n s c r i p t o s con t r e s 
in^sea de a n t e l a c i ó n . .' 
L a e n t r a d a a l S a l ó n s e r á por l a c a l l e d e l 
P r a d o v a n t e s de e n t r a r en el m i s m o p r e -
s e n t a r á n el rec ibo c o r r e s p o n d i e n t e a l mea 
a c t u a l donde se t u r n a r á ñ u t a del a soc iado 
y s e r á e n t r e g a d a p a p e l e t a p a r a l a e n t r a d » 
en . l u n t a y v o t a c i ó n . _ - a n 
Se r e c o m i e n d a á los a s o c i a d o s c o n c u r r ^ u 
con a n t i c i p a c i ó n á l a h o r a i n d i c a d a á u n 
de no d e m o r a r el c o m i e n z o de l a S e s i ó n . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o lo r e l a t i v o a i » 
" C o r b e t a N A U T I L U B , se s o m e t e r á á I a ^"T 
s i d e r a c i ó n de los S r e s . soc io s el A n t l - p r o y c c -
to de p r e s u p u e s t o de g a s t o s é i n ^ 9 0 3 
e l a ñ o ' a c t u a l , que e s t a r á i m p r e s o a e ^ 0 
e l v i e r n e s p r ó x i m o p o r l a noche en l a - e 
c r e t a r í a d e l a " A s o c i a c i ó n " donde se fac 1 
t a r á un e j e m p l a r á todos los a s o c i a d o s quo 
lo s o l o c i t e n . 
H a b a n a C de A b r i l de 1 908. 
5140 
E l S e c r e t a r l o 
M a r i a n o P a n i n s n m -
C t - 6 - l m l 3 
U 9 « ü í i - l A b . 
. A8ÜILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR; L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética, Mercantil v t/enefiuría de libros. Oalierrafía. MecaaogTiiíÍA, 
I d i o m a etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOK DE LIBEOS. 
Se admiten pupilos, medio pupilod y externos. Clases de 8 de la fnfl" 
fiana á 9 X de La noche, V> Ate» 
C3 
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Un "record." 
El nadador americano Daniels, lia 
batido, en Madison Square Gardén, el 
record del mundo de las 80 yardas (72 
metros 80) de 2|5 de segundo, cubrien-
do esa distancia en 43'215. Lo que cons-
tituye una de las mayores velocidades 
obtenidas en el agua y que representa 
$ kilómetros 772 metros á la bora. 
Aerostación. 
Existen en la actualidad en París ó 
en la demarcación trece aeroplanos, de 
los cuales nueve han sido experimenta-
dos y cuatro van á hacer sus ensayos. 
Los primeros pertenecen á los señores 
Santos-Dumont, Henry Farman, R. 
Esnault-Pelterie, Louis Bleriot, Hen-
ry de La Vaulx, Vuia, Delagrange, de 
Pisehoff jQastambide-Mengin; los se-
gundos, á los señores: E. y P. Zens, 
Ferber-Levavasseur, Kapferer-Paul-
han, Reissner. 
En provincias, los aeroplanos que se 
preparan á tomar el vuelo son los si-
guientes:—de los señores: E. Seux 
'ÍLyon), Robart (Amiens), Bazin 
'(Martigues, Bouches-du-Rhone), Bar-
Ifttur-Blanc (Marsella); los helicópte-
ros Brégnet-Richet (Douai), Comu 
(Lisieux), Dufaux (Ginebra) y el or-
nitoptero Colomb-Oarel. (Lyon). 
En el resto de Europa, se habla del 
helicóptero Leger (Monaco), de un ae-
roplano militar inglés, de otros aeropla-
nos Etrich-Wels (Austria) Elleham-
mer, (Dinamarca) y de otros y otros 
más, todavía. 
El aeroplano Tetrakedrical inventa-
do por el sabio americano Graham Bell, 
el de los teléfonos de ese nombre ha 
sido bautizado The Bed-Wing (el 
Aguila Roja) y pilotado por M. J. Wal-
din ha verificado en Toronto y sobre el 
lago helado de Keuka varios vuelos, de 
los cuales uno, fué de 1.185 metros á 
una altura de cinco ó seis metros apro-
ximadamente. 
El Aero-Club de Francia obtuvo del 
Ministerio de la Guerra la concesión de 
un vasto terreno al borde del campo de 
maniobras de Issy-les-Moulineaux para 
©diñear su parque de aeroplanos. 
Los aviadores podrán construir ga-
rages para sus aparatos y así de esa 
manera podrán acampar en el mismo 
sitio donde se ejecuta su entrenamiento. 
Automovilismo. 
El Automóvil Club de Francia es-
tudia desde hace tiempo la posibilidad 
de tener un circuito permanente' de ca-
rreteras con el fin de poder verificar 
sus carreras y pruebas de automóviles. 
Le han sido propuestos al presidente 
de la Comisión de Concursos del A. C 
de F. varios lugares y de ellos el que 
tiene más prcbabilidades de ser acep-
tado es el del dep?rtaraento del Yonne 
que pasa por las localidades siguien-
tes: Vezelay, Availon y Givry. En to-
tal un recorrido de 46 kilómetros. 
Cuban Eacdng Assocáation. 
No se ha hecho esperar mucho días 
la amable contestación de la Cvban 
Bacing Assoóiation á nuestras lineas, 
dedicadas á ella, en crónica d» ¿ías pa-
sados. 
Para satisíacción de los aficionados 
y de los que se interesan por la fiesta 
tópica tenemos sumo gusto en insertar 
Ja carta que hemos recibido y que firma 
á nombre de la directiva de la Associa-
tion el buen amigo doctor Mario Díaz 
Irizar. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
Sr. Manuel L. de Linares. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
Ya que tan atentameute le cede usted 
la palabra á la "Cuban Racing Asso-
ciation" en su bien redactada "Vida 
deportiva" voy á tener el gusto de 
cumplir con los deseos de la Directiva 
contestando su razonable artículo del 
cuatro del actuail. 
Para tranquilidad de todos los que se 
interesan por el sport hípico, puedo 
decir en primer término, que no ha sido 
tan radical el acuerdo de la Junta, "no 
abrir más el Hipódromo de Almenda-
res;" el acuerdo se refiere á la tempo-
rada oficial; pero, desde luego ello no 
obsta para que se sigan dando carreras 
preparatorias que sirvan para tener 
caballos cubanos en condiciones de com-
petir con 'los americanos el próximo in-
vierno que será la segunda temporada 
oficial. 
La "Cuban Racing" suspendió todo 
espectáculo en el Hipódromo porque 
previamente quiere tener terminado su 
balance para dar cuenta á los accionis-
tas del estado de la sociedad y á ese fin 
se viene trabajando sin descanso; pu-
diendo anticipar gustoso la noticia 
(dirigida á los pesimistas) que fueron 
cubiertos ios gastos de la temporada y 
habrá un saldo á favor. 
Ya que usted se interesa por el sport 
hípico y que algunas personalidades de 
nuestro mundo sportivo se le han diri-
gido haciendo hincapié en lo de las ca-
rreras, ¿podrá la "Cuban Racing Asso-
ciation" contar con su valioso apoyo y 
el de sus amigos? La unión hace la 
fuerza y si todos nos agrupamos á un 
solo fin, el éxito será seguro, tanto más 
cuanto que la firma de "Smith & Pe-
r r y " (book-makers) ya conocida entre 
nosotros en las pasadas carreras, están 
en negociaciones con nosotros para ce-
rrar desde ahora la temporada de in-
vierno y cuando entre nuestros proyec-
tos están el de darle protección duran-
te este tiempo intermedio á todos los 
demás sports que se nos indique. 
Proponga lo que guste que como esta 
vez no tan solo le atenderemos sino que 
hasta desearíamos las relaciones perso-
nales, pues del cambio de varias ideas 
siempre surgirá alguna buena. 
Suyo aíectíaimo amigo, 
Dr. Maño Díaz Irizar. 
Puede contar la Culón Boeing Asso-
cmtwn con nuestro modesto apoyo, que 
sera siempre decidido, encaminado á 
fomentar ese deporte que, como hemos 
dicho otras veces, tomaba y tomará en 
Cuba carta de naturaleza dada la afi-
ción que despertó los primeros días. 
Una sola cosa nos desconsuela, á pe-
sar de lo satisfactorio de la carta trans-
cripta, en el escrito de referencia, que 
nos envía el doctor Díaz Irizar no se 
dice nada de próximas carreras, solo 
se habla de la temporada de invierno. 
¿ Se ha desistido ya del proyecto de 
dar carreras de caballos los jueves y 
domingos algunas veces con jacas de 
polo, siempre con caballos criollos y los 
pura sangre que han quedado en el 
país como anunciaron algunos colegas? 
¿ Por qué no lo intenta la Cuban Ba-
cing Associationf 
Hagan el esfuerzo, combinen el atra-
yente programa y tengan la seguridad 
de que el público y la afición, respon-
derán al llamamiento, acudiendo en 
masa á su Hipódromo del reparto Al-
mendares. 
Al menos ese es nuestro mayor deseo 
y nuestra opinión. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Cazadores. 
Me cogió la noche en esto de la inau-
guración de la temporada de platillos, 
perdonadme ¡oh Tartarines! el olvido 
y prestad (sin interés) toda vuestra 
atención á la carta que recibí ayer 
tarde, suscrita por Alberto Barrena, 
cazador teórico pur sam.g y poseedor 
de un espléndido ar̂ snaS., os lo juro, 
dice así: 
"Estimado amigo A. Pz. CLLO: Es-
ta mañana (Abril 5) ha tenido ve-
" rificativo, como quien dice lugar, en 
" los terrenos de la simpática Sociedad 
" de Cazadores, vulgo Tartarines sin 
" gorra, la primer tirada de la tempo-
" rada. Comenzó con el tiro de pichón. 
" Se soltaron unas setenta palomas, las 
" que por fortuna estaban en buenas 
" condiciones y volaban bien, ó al me-
" nos mejor y más (las pocas que esea-
" paran) que aquellas que se soltaron 
" en la tirada por el premio invernal 
" que se calzó nuestro eléctrico X (su-
"" pongo que este incógnito sea el blon-
" do AlamMa). El resultado fué el si-
" guíente: Alzugaray mató 6 de 10. 
" Fuentes 3 de 8. Coronado (debe ser 
*1 el hijo, que lo que es el padre.. .) 
" 3 de 8. Goros—;atiza! 6 de 8. G-ran-
" de (el pequeñín) ¡sopla! 8 de 8. 
" Abren 6 de 8. San Martín 7 'de 8. 
" Vázquez 8 de 8. Como ves, querido 
" Cronista, resultaron empies&dos (na-
" da de patados) ^V&rsaiíles" y " E l 
" Mundo". Afortunadamente, no hay 
" premio invernal que repartir. 
"En platillos tiraron Coronado, Al -
" zugaray, Ulmo Pp, San Martín. 
" 'Scott con hipofosfítos, el que ¡atiza! 
" Fuentes (ipero es que Puentes rom-
pe platosf) Grande (¿el uno ó el otro?) 
" Armas (que es natural que las ha-
" ya), el Empatado y Abren.. . te pen-
" ca de guano. 
" E l tiro de rifles (pequeño calibre) 
" animadísimo, querido amigo, no 
" s$lo por la parte activa que 
" tomamos Coronado y yo, sino 
" pea* la participación de varias seño-
rites preciosas, unas como meras es-
" peotadoras y otras como tiradoras 
" que hicieron bajo la entendida direc-
" ción de mi tocayo Broefh, muy bue-
" ñas campanas y hasta moscas y mos-
" cardones, distinguiéndose una t r i -
" güeña muy simpática, Estrella del 
" Yalle. 
"Puedes decir, si lo tienes á bien, 
" (¿cómo no he de tenerlo?) que entre 
" otras jóvenes asitieron Charito y Sil-
" via AbaHí, Esperanza Trizar, Rosita 
" Coronado (que fué tu secretaria en 
" otro tiempo), Isabel del Momte, Olim-
" pia San Martín, Estrella del Yalfte, 
" las señoritas Socarrás, Travieso, Re-
" c ió . . . 
" Y aquí paz y después gloria, ami-
" go Cronista, y para otra vez tómate 
" el trabajo de venir, que no siembre 
" estaré dispuesto á enviarte nota de 
" las tiradas. Muy tuyo afecto, Alher-
" to, el de la Barrena y cosi Tart&rín." 
La despedida de Barrena está un po-
co impertinente. . . pero no le digo ni 
palabra, en gracia de las noticias que 
me ha dado acerca de la inauguración 
de la temporada Tartarinesca del 08, 
y para evitarme un disgusto con el 
sportman pur sang teórico, procuraré 
que para la próxima no me coja, como 
al Dominguito de "La Mulata María", 
la noche. 
A. Pz. CIAJO. 
Abril 7—08. 
gastar ahora unos cuantos centavos, 
que por falta de decisión y desinterés 
desaiparezoa para siempre la afición. 
Creemos que el Sr. Frandhi hará 
uaa vez más todo lo que es beneficio-
so al higiénico sport. 
El siguiente score es de un notable 
des-afío llevado á cabo á fines del pa-
sado mes en California. 
A falta de scoire del desafío de ayer 
damos el de ese match: 
S. AJTITA 
AB. C. B, 6, A !. 
Cleveland, c 9 2 3 14 4 1 
Díckma-n. If . . . . . . . . 8 1 2 8 0 1 
Beurlngr, 2b 7 1 1 5 1 1 
Bacon, 3b 9 0 0 5 4 1 
Sullivan, ss. 9 0 2 3 8 1 
Dear, rf 8 0 1 2 0 0 
Owens, cf ( . 8 0 1 4 1 0 
Gearvls, -b. , , , . . 8 0 3 18 0 1 
Robblns, p 7 0 3 1 4 1 
Totales 73 4 16 60 22 7 
E A G L E S 
AB. C. B. B, A, E. 
C. Leo'd, 2b. . . . . . . . 10 
Moore, 3b 10 
Goodwin, ss 9 
Wilfion, p g 
Watson, cf. . . 8 
Hoff, c 9 
C Leon'd, If. . . .- . . 9 
Freeman, I b . ,. , v x . 8 0 22 
Base Ball. 
Mañana no ha'brá desafío por ha-
bérselo cedido ed <cFe " al "Almen-
dares". 
El domingo jugarán £rFV' y írHa-
hiaínar' 
Y el lunes deíoidirán "Habana" y 
"AUmendares" é. desafío empatado. 
Ha liegtado á esta, evodad, acompa-
ñado de su aprecraíble familia, el jo-
ven Josié Massaguer, uno de los má-s 
fervorosos propagandástas del base 
bai'l en Yucatán y ameno epomsta de 
varios periódicos de Mérida. 
Dámoless la bieinveínida. 
Los idubs de G-uana»bacoa tratan 
por todos los miedlos posibles que el 
Sr. Alcalde de la Yilla, que tan en-
tusiasta se ha mostrado, 'arregle lo 
rüka pronto posible, los terrenos que 
están en pésimas condiciones y esons-
trnya á la mayor brevedad la gloa-ieta. 
Dicha autoridíad municipal no debe 
escatimar ningún medio para que el 
entusiasmo no decapa, paes más vale 
Haight, rf 7 0 2 2 0 0 
Totales. . . . . 78 3 14 58 24 6 
AKOTACION POR ENTRADAS 
S. Amta: 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 —4 
Bas le : 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —3 
R E S U M E N 
Earned run: Santa Anita 2. 
T-wo base hit: por Cleveland 2 y Ribblns. 
Three base hit: por Haig-hl. 
Stolen bases: por Dickman, Sullivan, Rob-
bins y Wilson. 
Struck out: por Robblns 11; por Wilson 4, 
Tiempo: 3 horas. 
Umpire; J . Bouett. 
EAMÓN S. MENDOZA. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves, 9, á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
•Primer tpartido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jngados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese, w t m 
A la misma hora que Kalieroín los 
iMncos Uarrutía y EEas, staíieron los 
azuiles Chiquito de Bibar y Pagadig-o-
rría, vtágo ei gran pam ó el pan de 
gloria. Yeníau á disputar el primero 
d)e veinticinco tantos. Y en verdad 
que los disputaron brava, y reciamen-
te. Con peloteo foirmdable salieron 
las parejas liegajndo iguales ai tanto 
siete Después subida á doce de los 
azuieís eon pretensiones de ganar; 
psro después quietud de los azules y 
arranque valeroso y destructor de los 
blancos para ponerse iguales en 18. 
El diaero con la suábida y biajada tu-
vo depreciaícdones díe todos los colo-
res. 
Fué aá saque don A&geíl y sacando 
con. hala rasa y mortífera llegó á 25, 
cuando los azules se quedaban con la 
cana al cielo y en 23. Todos se porta-
ron como buenas personas jugando 
bieoi; pero ed que soforefíailió fué el 
joven tenor y espiritista Pagadigo-
rría 
Y paso al brazo poderoso, bárbaro, 
trituEador. Se juigó «la psrilxoera qxánáe-
la; se-ptaso ed gran gordo en canco, el 
menor Erdom en ¡cinco también, em. 
cuatro el cazador pasiego, en dos el 
huelguista BcSiefvairría, y en dos el 
veoerabte delantero don Luis Gar-
doy; pero Isidoro que solo tenía una 
entró en la dandia, alangó d brazo, 
cragieron sus ríñones y el deiiaiio. 
Aquedlo fué una bomiba orsini: Isi-
doro se la llevó en medio de una ova-
ción atronadora. Qué tío! Su juego 
fué espehiznaíate. Paso al brazo po-
deroso, bárntaaro, triturador. 
El segundo partido, de treinta tan-
tos:, resultó otro partddto superior. Lo 
pelearon á puíkirón ccurajudo los blan-
cos daodio y Bsrdoza el maíyor, con-
tra los azules Petát y Limrraga. 
Las dos parejas entraron en faena 
desplegando energías, con vigoroso 
poder, meítieaido el cuerpo con noble 
y franco deseo, peJoteendo gaUaffsda-
metnte, alevosos en cü ataque y pre-
anediÉados en la def ensa. Buena en-
trada. 
Los aizuies bravos, impetuosos se 
desdartan á don Claudio y cargan 
contra Erdoza con carga furibunda-, 
perno Erdoza revuélvese bravamente, 
con agallas soberbias logra igualar 
ten el tanto canco La igualada no des-
cODtcertó iá los bravos atacadores. Los 
atajcaídores repitseron la suerte, con 
suerte subiendo su tanteo algunos tan-
tos; los blancos, los de la grtan defeai-
m, se sostienenn tesoneros y logran 
ooimpareeer á la par en el tanto 17, 
Aplausos muy nutridos y muy mere-
cidos. 
Las paawjías toman nuevamente en 
eQ ataique iv nuevamente se igualan en 
el tanto 22. Los azules ganan l'a pe-
lea y los bl ámeos oierden la pelea d̂ e-
•corosalmente, quedindo en el tanto 26 
Cíandk), que entfcró muy poco, jugó lo 
poco tóen y Brdoza bizo una defensa 
realmente brillantískua. Peftit estuvo 
fenomtenainil; abusó en la entrada y 
entró eon valentía sin ejemplo en to-
dos los cuadros para desconcertar á 
Erdo-za Lizarnraga. serio, seguro y du-
ro de pelar. Fué un partido discutido 
con peloteo movido y contudente. 
Y como don Clarad i o no pudo en-
ti*ar en el partüdo, entró en la quinie-
la y se la llevó. 
Cuando salía me dijeron: ahí está 
NavaTTertie, el bravo Nicasio.—'No le 
vide, contesté. Llegue Niioasio Rincón 
enáiorabuena y icuente con la simpatía 
y un abrazo de este cronista. 
A V I S O 
Con esta fecíha queda abierto el 
9o abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del jueves nueve. 
Habana 7 de Abril de 1908. 
E l Administrador 
Existencia de azúcares enprl-
moras y segundas manos. 
A flote en 3 vapores. . . . 
Exportación durante la se-
mana 
Total. 
Exportac ión durante la se-
mana 
Id. total anterior 
146,082 30,570 
40,350 





Exportac ión total 609,416 19,504 
Recibidos en Diciembre has-
ta Marzo 31 , . 
Id. Abr i l hasta 3 
770,420 46,354 
25,428 8.720 
Total recibido hasta hoy. . 795,848 50,074 
COMiPARACION D E Z A F R A S 
G. M. 
1907 Mzo. 31 Jtsefbidos. . , 1.211.577 81,919 
1908 id. 31 id. . . . 770.430 46,354 
i 
Mercado z n o n s t a r í o 
CASAS DE CAMEIO 
Habana, Abril 8 de 1908 
A. las I I da la masan a. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
CenEsjjes 
Id. en can&iáades... 
Lniees 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en piara Española.. 
93% 4 94% V. 
96 á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.60 -7.3 platas 
á 5.61 en plata, 
á 4 .47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.16 V. 
Mercados de l a I s l a 
Re-vista publicada por el V Dia-
rio de Cienfuegos." 
Cienfuegos, Abril 4 de 1908. 
Termina la semana sin que haya 
ocurrido oscilación de importancia 
en ios precios, j á juzgar por ia pers-
pectiva que presenctan los diferentes 
mercados, lo probable es que se man-
tengan firmes en derredor del nivel 
que hoy tienen. 
La zafra va rápidamente á su fin 
con una merma muy considerable, 
pues ya se sabe que es necesario 
precaver con dos años de anticipar-
ción respecto á la cantidad de caña 
disponible, y esto no pudo hacerse 
durante el Otoño de 1906 y tam-
poco se efectuó en 1907, sino de un 
modo muy incompleto, de lo que re-
sultará también limitada la zafra 
de 1909, que á no ser por los nuevos 
centrales de la zona oriental alcan-
zaría un nivel muy bajo. 
Uno de los males inherentes á la 
industria azucarera consiste en los 
fuegos, que son muy difíciles de evi-
tar: los hay voluntarios, casuales é 
intencionales. Los primeros se em-
plean en campos ya ruinosos, donde 
sería muy costoso cortar la caña: 
generalmente son parcelas poco ex-
tensos en que se toman las precau-
ciones neeesarias para aplicar esta 
espeede de termo-canterio, que in-
dudablemente desinfecta el campo, 
destruyendo de paso todas las bac-
terias que atacan á la caña. Los 
segundos resultan casi siempre de 
las locomotoras, que siendo de tiro 
forzado, lanzan, á pesar de los ta-
mices metálicos que tienen las chi-
meneas, partículas de carbón en-
cendido, las cuales, en ciertos casos 
y cuando la sequía es fuerte incen-
dian los cañaverales. Los últimos no 
hay necesidad de explicarlos, son 
producto de ia imperfecta consti-
tución moral humana, aumentada 
en tercio y quinto por una educación 
detestable. 
La única manera de evitar los 
incendios en los campos de caña, 
y de resolver el problema de los 
brazos, consistiría en que esos cam-
pos fueran pequeñas parcelas cul-
tivabas por los mismos terratenien-
tes, pero estamos muy lejos de ese 
ideal, porque la propiedad no est^ 
suficientemente subdividida. Mien-
tras tanto, segairemos cultivando en 
grandes lotes con todos ios incon-
venientes que esto presente desde el 
punto de vista de los fuegos y de 
los brazos, inconvenientes que al fin 
y al cabo se vencen siempre, de 
un modo ó de otro, entre clamores 
y pérdidas. 
VENTAS.—En el curso de la se-
mana se han efectuado las siguien-
tes operaciones de compra-venta: 
AL COSTADO.—2,500 sacos ^Ju-
raguíá", 96°, á 6.10. 
DE ALMAOEN.-5.000 sacos ^Pas-
tora," 95180°, á 5.82. 900 sacos Pas-
tora", 90°, á 4.66. 3,400 sacos "Ca-
racas," 97°, á 6.16111, 
Promedio de la arroba de azúcar: 
67,56,35 cts. sin envase—71.68.75 cts. 
con envase de 12 arrobas—71.40.75 
cts, con envase de 13 arrobas. 
Diferencia en contra de la 
do 1908 441,157 Í5,565 
Mieles: 
Almacenes de Trnfñn y c o » p . 
Existencia en esta fceh*. . • 
Galanes 
NOTA de! movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Notarlo 
Comercial D. Rufino Collado. 
1908. G. M. 
Marco 27. 
Existencia anterior en esta 
fecha 209,545 30,804 
Abril 3. 
Entrados durante la semana. 76,349 7,285 
Total existentes. 255,939 38.089 
Exportados durante la sema-
na 99,507 7,519 
OOTIZAOIOKE5S EN PLAZA 
Cotizamos hoy: 
Centrifuigados 96°, de 5.7|8 á 6 
reales arroba. 
Azúcares de miel 89°, de á.SjS 
á 4.1 ¡2 ídem. 
Aguardiente eaña de $22 á 28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á 29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 i 40 centa-
vos galón. 
Oamibios.—Cotizamos íhoy: 
Sobre Londres 60 djv de 19.718 
á 20. 
Sobre Nueva York 3 d|v de 9.7|8 
á 10. 
Sobre Madrid 8 d|v de 3 ia 4. 
Sobre París 8 d|v de 6.1Í2 á 6.3[4. 
Sobre Habana 3 djv á Par. 
Plata española contra oro de 94.1|2 
á 94.314. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "RAYELSTON" 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía esta mañana el vapor inglés 
"Ravelston" procedente de Pilaxielfia. 
EL " SARATOaA" 
Procedente de New York foíacfeo en 
puerto boy el vapor americano ccSa-
ratoga", con carga y 57 pasajeros. 
EL " H A L I F A X " 
Este vapor inglés entró en puerto 
esat mañana procedente de Knigtbs 
Keyen lastre y con pasajeros. 
L ^ a j a de l Gomsrcio 
VSIsfTAS S y B C T t J Á D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
150 cajas vino rioja clarete Lainez M). 
$6.75 caja. 
100 id. id. id. E l . $6.25 id. 
80 id. id. id. blanco id. M|. $8.50 id. 
56 id. id. id . E j . ^S.frO id. 
40 id. id. amontillado Neut í lus , $10.75 id. 
50 id . id. rioja Alto Ebro, $4.25 id . 
V a l o r e s de t r a v a n * 
Abri l : 
F. RIVERO. ; ExistencíA*; k«s* •,»» a l m a c é n . . Í-Se^víí 30,570 
Abril. 
S E E S P E R A N 
12— México, N . T o r l c 
13— Mérida, Veracraa. 
14— Lia Champagrii*, Veracruz. 
14—Gotthard, Qatveston. 
14— ProgTe»o, Galveston. 
16—Harvana, N. Tork . 
15— M. Gallart. Barcelona. 
16— Dania, Hainbtrrgo y escalas. 
17— Pío I X , Barcelona y escalas. 
18— Albíngia , Hamburgo. 
16—K. CecIMe, Tampieo. 
18— R. M. Cristina, VeracriK. 
19— Catalina, N. Orleans. 
26—MecklengreiibaTs:, HamburgX). 
21— Virgine, Havre. 
18—Coronda, B. Aires y escalas. 
22— Madrileño, Liverpool. 
22—Reífina, Amberea. 
80—J. Porsras, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
9—Excelslor, N.. Orleans. 
11—Saratogra, N. York. 
13— México, Progreso y Veracruz. 
14— Mérida, N. York. 
15— L a Champagne, St. Naraire. 
16— Danla, Veracroz. 
17— K. Cecille. Cornña y escalas. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N. York . 
19— Aíbingla , Veracruz. 
20— R. M. Cristina. Corufia. 
20—Ooronda, B . Aires y escalas. 
20—Catalina, Ganarlas y escalas. 
22—Virglnie, Progreso y escalas. 
VAPORES OOSTSSOS 
3ALlfSJUf 
Cosme Herrera, de la HaMaaa tAdes lo* 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caíbarién. 
á las 5 de ia tarde, para S&gn* 7 Caibazién, 
regresaedo los s&bados por la mañana gít 
«^eapcacba á borco. — Viuda d« Zninets. 
Alava 11, de la Habana todos os m i é r c o l e s 
P u e r t o de k H a b a n a 
AUQÜE8 DE TBA.V38£A 
Día 7: 
De New Orleans en 2 y medio d ías vapor 
español Martín Saenz, capi tán Zoboran 
toneladas 3664 con carga á. Marcos her-
manos y comp. 
De Piladelfla en 17 dla« goleta, americana 
C, N. Carver, cap i tán Olsen, toneladas 
1101 con petrCleo á la orden. 
Día 8: 
De Ne-w York en 8 y medoi días vapor 
americano Saratoga capi tán Do-urna, to-
neladas 6391 con carga y 57 pasajeros 
& Zaldo y comp. 
De Knights KTey en 10 horas vapor Inglés 
Hallfax capi tán Ellie, toneladas 1S75 
en lastre y pasajeros á G. La-wton Chllds 
y comp. 
De Flladelfla en 6 días vapor i n g l é s Ravels-
ton capi tán Me Gregor, toneladas 2085 
con carbón al Cuban Tradlng comp. 
S A L I D A S 
Día 7: 
Para Mlami goleta americanp, H. F . Bea-
cham. 
Para Brunswick goleta Inglesa H. G. John-
son. 
Día 8: 
Para Knights Key vapor Inglés Ha l i í ax . 
BUQUES CON REGISTE O ABIEETíi 
Para Veracruz y escalas vapor americaní 
Morro Castle, por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Cádiz, Almer ía y Barcelona, 
vapor español Martín Sa-enz por Marcoí 
hermanos y comp. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar poi 
L . V. Place. 
Para í í e w York vapor noruego Horda, po< 
L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Brunswick goleta americana H. O» 
Johnson por A. L . Norceet y comp. 
Para Jacksonwllle goleta inglesa Advance 
por C. Reyna. 
E n lastre. 
Para Port Tampa goleta inglesa SL Mauri-< 
ce por Cuban Lumber Goal and Co. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
f J / B O A.RON 
De New York en el vapor americano Sa^ 
ratoga. 
Sres. Ignacio Pérez — José Señen — A. 
Hirsch — Anna K u h n — M Rueck — S. Do-
nipHan — L u c i a Lacosta — Wil l iam OsS* 
mam — Francisco Pernos — Emil io Coliad* 
— F . Ham — Robert Jaggat y familia 
Paol Morgan — S. Morgan — Benjamín — 
Me Afrin y familia — M. Whittal l y 1 da 
familia — Francisco Pereda — Mi£-uel A n -
tonio — Alfredo Llanes — Alfredo Cañizo 
— —Celestino Gómez — Gumersindo C a r r i -
gal — Manuel del Toro — Francisco García 
— Manuel Lópea — Telesforo del Campo y 
53 tourlstas. 
L I S T A 
de ]*« cartas de España deteiduas 
A 
Alen. Antonio — Arroyo, Cfaudíno —i 
Aguado, Joiílo — Aguilar, Amador — Ab-i 
bad, Josefa — Arana, Benita — Arguelles, 
Carlos — Aguírrc , Josefa •— Andrés , Con-
rífelo — Abalo, José — Ahrarez, Alvaro —i 
Alvares, Antonio — Alvarez, Antonio — AJW 
varez, Maximino — Alonso, Josefa — Alon-
so, Manuel — Alonso, Celestino — Alonso^ 
José. 
B 
Blanco, Diego — Bango, Juan — Barros, 
Santos — Bahamonde, Dolores — Benajes, 
Jaime — Bessta, E m i l i a — Boatell, José 
— Bores, Eduardo. 
O 
Castaño, Juato — CarbaOol, José — Cao, 
Manuel — Cándano, Ramona — Cándano, 
Ramona — Cándano, Eusebia — Candamil, 
Daniel — Canoio, Raanón — Canella, E l i s a 
— Cándame, Vicente — Crespo, Manuel — 
SUvedro, Manuel — Collazo, R a m ó n — Cura 
Párroco — Charton, María. 
» 
Días , Francisco — Díaz, Marrael — Díaz, 
Consmeelo — Díaz, Dolores — Díaz, Manuel 
— Dieguez, Máximo — Diez, Felipe — Do-




Fil lot , Mianueí — Fernández , Jul ián 
Fernández , Manuel — Fernández , Joaquír» 
— Fernández , Kesrmhaia — Fernández , R a -
món — Fernández , Abundio — Fernández , 
Camilo — Fernández , Herminia — F e r -
nández, Msatnel — Fernández , Primitivo —• 
Fernández , Prudencia — Fernández , Antonia 
— Fernández , Antonio — Fernández , Isabel 
— Fernández , Manuel — Fernández , José —• 
Fernández , José — Fernández , Cesaría—-
Fernández , Felipe — Flores, José. 
G 
García, Vicente — G a r d a , Casimiro —• 
García, Va lent ín — García, Daniel — G a r -
cía, Anastasio — García, R a m ó n — García, 
José — García, Josefa — Gra García, Manufl 
— Qraino, Arrtero — Gereiro, Jesí is — Gil , 
Mariano — Gil , Mariano — Giménez, F r a n -
ciaco — Giménez, Dionisio — Giner, José, 
— Gómez, Claudio — González, Leopoldo 
— —González, Enrique — González, Reme-
dios — González, Cándido — González, B s l -
domero — González, Casiano — González* 
Braul la — González . E l v i r a — González, E s -
teban •—González, Faust ino—González , C a n -
delaria — Gutiérrez, José — González, Jos* 
H. 
Herrero, R o m á n — Hermidas, Dolores —-
Hermldas, Dcdores — Henríqnez, Manuel 
i . 
Iglesias, Manuel — Iglesias, Manuel — 
Iglesias, Manuel — Irabedra, Ramona. 
J . 
J iménez , Sebast ián — Jornerdo, Inocencio. 
L 
Landa, José — Leandro, Emil io — Loza, 
Florentino — López, José — López, José 
— López, Je sús — Luaces, Antonio. 
M 
Martín, Higinio — Martínez, Policarpio —* 
Martínez, Juan — Martínez, Francisco —-
Martínez, José — Martín, José — Martín; 
Antonio — Martí, José — Menéndez, Juan 
—- Menéndez, Manuel — Medtna, Simón —-
Mobobres, Antonio — Mouro, Olegario •—• 
Meroles, José — Montañés , Juan — Muñiz, 
José . 
N". 
Navarro, Francisco — Norío, Rosa —• 
O. 
Ojeda, José — Ortiz, Saturnino — Oyon, 
Santiago — Orenga, María, 
Palacios, Orbegozo — Pann, Manuel —-
Palma, Emil io — Pastor, Francisco —Pérez , 
Gervasio — Pelaez, José — Pereira, Ramón; 
— Peñalver , Angel — Ponga, Juan — Por-
to, Manuel — Pumarega, Adolfo. 
B 
Ravelo, Vicente — Raices, José — Redon-
do, Cándido — Rique, María — Rique, Ma-
ría — Ríos, Serafín — Ríos , Vicente — Rico 
Flde la — Roldán, Manuel — Rodríguez, P a -
blo— Rodríguez, Manuel — Rodríguez, An-
gel — Rodríguez, Manuel — Rodríguez, Pe-
dro— Rodrigue», Manuel — Rosas, Jul ián — 
Robleda, José — Robleda, José — Rubio, 
Maximino — Rubio, Maximino. 
S 
Sanroma, Juan — Sánchez, Robustlano — 
Sánchez, Francisco — Sánchez, José — San-
tos, Rafael — Salas, Cipriano — Salas, C i -
priano — Salceda, Manuel — San Martín, 
Lázaro. — San Martín, L u i s — Serna. L u c i a -
no — Serrano, Higinio — Senti, Francisco 





Urla , José — 
V. 
Valencia, Benito — Vázquez, Constantino 
— Vájquez , Dositeo — Vázquez, Isabel — 
Vázquez, Manuel — Várela, Manuel — Vale, 
Manuel — Valverdc, José — Valdés , José — 
Vega, Ricaro — Vega, Primitiva — Vil lar , 
Manuel — idal, Teresa — Vidal, Benigno — 
Videl, José. 
Z. \ 
Zayas, Alberto — Zornoza, Manuel. 
C A R T A S T A S A D A S 






DIARrO D E L A MAUmA—Ecücírm He la t n r ^ . - ' A V n 8 de tMS. 
H a b a n e r a s 




íiá eterna ley de los contrastes. 
A una boda celebrada con tanto ru i -
do y tanto bullicio como la que llenó en 
la anterior semana las columnas de los 
periódicos sucede ahora el silencio de 
una nupcial ceremonia que para su ce-
lebración se lia buscado la más comple-
ta y más santa intimidad. 
Sin invitaciones, sin anuncios en la 
crónica, sin nada externo que la prece-
diera tuvo lugar osa boda donde todo 
era amor, todo simpatía. 
Era Blauquita Hierro la que ante el 
sitar, triunfando en un ideal, unía los 
destinos de su vida al joven caballeroso 
y distinguido Alejo Carreño y Sardi-
fias. 
¿ Verdad que es para muchos una sor-
presa? 
Los cronistas, siempre prontos á re-
velar, á veces con demasiada premura, 
notas de amor, nada habíamos dicho. 
Solo ayer, al final de las Ilabaheras, 
verían ustedes esbozada la noticia de la 
boda. 
Es todo lo que se ha dicho. 
Ya, puesto á describir el acto, diré 
que tuvo celebración anoche en la ca-
pilla del Palacio Episcopal. 
¡ Qué encantadora Blanquita! 
La adorable señorita, de gentil figura 
y porte aristocrático, aparecía más l in-
da que nunca con el traje simbólico de 
las desposadas. 
Su nombre parecía, repetirse en la al-
bura de los azahares y en la nieve 'de la 
tola. 
Un poema de blancura infinita. 
; Era ese traje el mismo con que se 
casó la que os desde anoche su hermana, 
la joven y bella dama María Felicia 
Oarreño de Pérez Stable, presente en la 
boda. 
Traje de forma Princesa, de riquísi-
mo crépe de chine, adornado con legí-
timo encaje de Bruselas. 
Así, de este mismo encaje, era el ve-
lo que le regaló el novio. 
Más que azahares eran lirios los que 
adornaban ese vestido cuya elegancia 
bastaría á confirmar la fama de una 
de las modistas más celebradas de la 
avenue de l'Ojyera de Par ís . 
Una niña lindísima, Carmeneita 
Poujol. sostenía la larga cola del traje. 
¡ Qué dulce emoción la que embarga-
ba el alma de la ideal Blanquita mien-
tras el Padre Abascal daba lectura á la 
Epístola de San Pablo! 
Sonreía con ternura. 
¿Quién podría describir esa sonrisa 
de una novia en el instante sublime de 
la realización de sus sueños? 
Imposible. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table y muy estimada dama Eulalia 
Sardifias de Carreño, madre del novio, 
y el distinguido caballero señor Lean-
dro Sell y Guzmán, mi amigo excelente 
y queridísimo. 
Como testigos de la novia actuaron 
el señor Diego Fernández ' y el señor 
Cándido Díaz. 
Y los del novio fueron su ex-compa-
ñero de estudios, señor Modesto de la 
Vega, ingeniero de la Universidad de 
Troy. y el joven y distinguido aboga-
do Antonio Montero, segundo secreta-
rio de la Legación de Cuba en Was-
hington. 
Ya anteriormente, en la toma de di-
chos, habían figurado como testigos el 
señor Joaquín Coello y el que estas l i -
neas escribe. 
Una designación, la que en mí recaía, 
dictada por el afecto. 
Afecto de los más grandes y más in-
tensos que he guardado toda mi vida 
hacia esa señorita que anoche, en la ce-
remonia de sus bodas, produjo en mi 
'espíritu una de las emociones más pro-
fundas que he sentido en actos de esa 
naturaleza. 
¡ Con qué delicadeza, concluida ya la 
ceremonia, entregó Blanquita Hierro 
el ramo nupcial á la señorita Manuela 
Carreño! 
Ramo que era un primor de gusto, 
elegancia y chic. 
—Do tus manos vino y á tus manos 
vuelve. 
Fueron sus palabras. 
Después, en la rauda marcha de un 
automóvil, partieron los novios camino 
de Campoamor para esperar, entre los 
placeres de su suspirada felicidad, el 
vapor que ha de llevarlos á Europa. 
Caigan sobre esos dos séres todas las 
bendiciones del cielo. 
Que sean felices! 
Felices en la gloria de un amor que 
ha hecho de los dos su culto, su emble-
ma y su ideal. 
ExmcuiR F ü M T A N I L L S 
sus natales, á un amigo de mi predi-
lección. 
Trátase de FranQois Ruz, el joven 
que toda nuestra sociedad conoce, y que 
tanto estima y tanto distingue. 
Su popularidad está bien ganada. 
Es raro encontrar un ejemplo de un 
joven como FranQois que á su edad, á 
los veinticinco años, ha colocado en el 
primer rango con su actividad, su peri-
cia y su inteligencia la casa de banca 
donde un padre- complacidísimo se feli-
cita de haberle dado la alta dirección 
de los negocios. 
Muy simpático y de una corrección 
exquisita no tiene más que amigos. 
Amigos que le quieren, que le admi-
ran y que proclaman sus muchos méri-
tos. 
Hoy son todo felicitaciones. 
Las mías van aquí, para Franoois 
Ruz, junto con kt expresión de mi me-
jor afecto y más honda simpatía. 
E. F . 
ORGANDIES FRANCESES 
los más.bonitos, los mejores, los de 30 
centavos á 16. 
^ L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQ. \ COMPÓSTELA 
TELEFONO 949. 
C o n c i e r t o 
En el Casino Español 
Hemos recibido una atenta tarjeta 
en la que el Sr Gannba, Presidente del 
Casino Español de la Habtena, nos in-
vita al con cierto que t endrá efecto en i 
los salones de dicha sociedad el pró-
ximo viénmes 10 del actual 
Tomiairán p'afrte en dicho ooncierto 
los distinguidos artistas profesores 
steñores D. Emilio Enseña.!, f>. Vicesnte 
Gekihert y D. Rafael F a r r é con un 
programa seleoto de piano, viol in y 
guitarra. 
Mañana en las Habaneras se ha-
blará extensa mmte de dieho con-
cierto. 
Agraxlecemos la invitación, 
TEATRO ALBISÜ 
Boy 8 de Abril, fuaoíón por tandil . 
¡Ole con ole! 
L a C h á v a l a . 
L a C a ñ a m o tiera* 
en 
por 
Palomera nos íhiüw reir en gran es-
cala con sus actitudes sacando á su 
inglés extraordmario partklo. Aro-
zamena y del 'Campo contribuyeron 
no poco al éxito de la obra y todos al-
canzaron justos y merecidos aplau-
sos. 
Hoy vuelve " ¡O le con ole!", 
primera tanda, " L a Ohavala"' 
Esperanza Pastor en segunda y 
últ ima hora " L a cañamonera" . 
Pasado mañana viernes la fuáci&tí 
á beneficio del coro de señoras. 
M a r t í 
Hoy en el popular teatro Mar t í 
hab rá el debut de la iSevillanita y la 
Serrana; dos muy famosas y aplaudi-
das bailarinas y coupletistas que al-
t e rna rán con " L a Americana" y el 
Gran Toreski. 
En las cuatro tandas habrá vistas 
sorprendentes como " E l sueño de los 




Son líneas de afecto estas . 
Las mueve y las inspira en mi plu-
ma el deseo de saludar, en la fiesta do 
Noches Teatrales 
[ N a c i o n a l 
Ayer, segunda función, acudió 
numerosa concurrencia á las dos tan-
das del Cinematógrafo iChas Prada. 
Para ihoy se anuncia la primera 
función de moda, miércoles blanco en 
tres tandas, con un programa selecto 
muy variado y con estrenos de sensa-
ción; repitiéndose algunas vitas de 
las que han gustado mucho como 
"los cosacos de Moscou", " L a escul-
tura modernista", " E l lOarnaval de 
Niza en 1908" y otras. 
Entre ios estrenos ¡hay el de "Las 
carrozas de New Orleans en la Ha-
bana". 
A l b l é u 
No es posible negar á Jackson Ve-
yan la mucha gracia que pone en sus 
obras, siquiera algunas veeses incurra 
en rebuscamientos que solo debieran 
emplear los autores que empiezan. 
E l mucfco escribir discuipa en par-
te este defecto del chispeante autor 
de " ¿ 1 batal lón i n f a n t i l " sin que ello 
quite en nada á la obra estrenada 
anoche el mérito indiscuti-ble de sus 
graciosos diálogos. 
Los personajes son un tanto nebulo-
sos, no tienen clara definición y casi 
no justifican su presencia; pero el 
público los acepta tal y como están 
presentados, por atender más á las 
escenas cómicas que provocan que á 
la realidad de sus salidas á escena. 
E l fhéroe de " ¡O le con ole!" es un 
ingLés de abolengo jerezano que á 
toda costa pretende llevarse en ma-
trimonio una andaluza para que le 
compense, con sus alegrías, de las 
tristezas del cielo de Londres. 
Con tal motivo se suceden escenas 
llenas de viva comicidad y diálogos 
salpicados de gracia que el público 
rie y aplaude. En realidad " ¡ O l e 
con o le ! " debiera llamarse "Tres 
para tres" pues nada tan apropiado 
á tres eillas que casaoi con tres ellos 
después de ocurrenicias chistosísimas 
y mult i tud de peripecias. 
" ¡ O l e con o le !" es una obrita que 
puede verse con gusto y cuya música 
se adapta perfectamente al libro. 
De la interpretación nada se pue-
de d'eeir que elogios no merezca. Es-
peranza Pastor, con ese dominio que 
tiene de la escena y el talento con 
que caraicteriza los personajes que in-
terpreta, ihizo una "Rosar i l lo" de 
perlas y se bailó y cantó como las 
propias rosas. Para ella muy prin-
cipalmente el mérito del desempeño. , 
A c t u a l i d a d e s 
Selecto programa Iha combinado 
para esta noclhe la Empresa Azcue-
1 JÓ pez. 
Estrenos de películas notabil ísimas 
como " S a n s ó n moderno" y "Como se 
defrauda en La frontera" y la "re-
prise'* de " E l Chiqui l lo" por los Mo-
dernistas va en segunda tanda, en iá 
que hairá derroclhe de sus habilidades 
los célebres malabaristas Havelooks. 
E l ventrílocuo Juliano, ya está 
preparando la maleta y embalando 
sus muñecos pa/ra salir del Mar ie l ; el 
sábado debuta rá . 
Mañana conoceremos á una simpé-
tica coupletista española, " L a Estre-
lla de Anda luc ía" , buena moza y se-
gún dice Enrique, buena artista. 
"Phroso" el ingenioso muñeco me-
cánico, sigue siendo la novedad del 
día en el favorecido "Actualidades". 
La Marques y Morales bailan en la 
primera tanda. 
S a l ó n - T e a t r o I N e p t u n o 
El programa de hoy es superior y 
atrayente. Fan tas í a de la ópera 
"Oioconda", transformaciones de 
Tip-Top, " L a carta anónima" , " E l 
sacrificio". 
Las bellas hermanas Beraza bai-
la rán lo mejor de su repertorio. 
S a l ó n R o s a s 
En las tres tandas de hoy tomará 
parte la graciosa pareja Requena-
Borrá^s que tanto gusta al público, y 
las vistas son de lo mtáe selecto y en-
cantador que puede verse en cinema-
tógrafo. 
Varias de las vistas son estrenos; 
seis, nada menos. 
LOS FESTEJOS 
Tras de un mes y pico de bullangra en quo hubo de todo y para todos, no es «s -
t r a ñ o que el que mas y el que menta se sienta con el Animo dispuesto a l reposo, no 
tanto por la fatlgra del e s p í r i t u como por la de la bolsa. Nuestro Mayor, puede deoirse 
que ha dejado en la tea brava & modla humanidad, al extremo que, para ver hoy 
«1 color de los centenes fué preciso que nosotros h u b i é r a m o s recibido y puesto & la ven-
ta, unas H K n T L L A S D B NACAR, L I N D I S I M A S , P A R A CINTURON; un surt ido e s p l é n -
dido de T E L A S DR H I L O , LISAS. BORDADAS. E N BLANCO Y B N COLOR HKTBRO, 
para verano; unos juegos de peinetas de lo m á s elegrente; elnturones, ABANICOS de 
f a n t a s í a , y una hermosa, co lecc ión de alfllensa y isrendederes para s e ñ o r a s y eaballe-
Tos. que dan la hora. 
¿V C o r r e o d o ¿ P a r í s , 
T e l é f o n o n , 3 9 8 , ^ i c o , P é r e z v O a B ? 
L A CASA DE LOS RKGALOB y los OORSET8 E L B G A t f i m 
L , C. 1164 . 21-lAb. 
H O Y , miércoles 8, H O Y 
Exi to de la estrella Folies Bereere y Ol im-
pia de París L A B E L L A O T B R I T O 
Ex i to de la famosa pareja Bradfords 
5 cen í™ os tertulia. 20 lunetas y bntac*s. 
"CRONICA DE*POLICíT 
HURTO B E DINERO 
Ramón Eijó y R o d i r í ^ e z y Jnan 
R ^ , meemos dte U o a M a del Cerro 
574 se presirntaron ayer tarde en l a 
décima B r e t ó n de Poíícía, manifes-
tando el primero qne tiene nn t m i 
de lavado en sotedexíad con el segundo 
y qne para eomípraaile la parífe de éste' 
había guardado en nai haal qne t enk 
en su Watbitaeión la suma de 680 pesos 
plata, y que al i r ayer á vmm die-ho 
Gímero para procedes- á fi'mmr la co-
rrespondiente escriftnra, se eneontró 
con que le habían robteído el dinero 
Eijó Rodríguez aícnsa oomo autor 
( M robb á ¡su soeio Rey, por ser éste 
el único qtfé sabía que él guardaba el 
draero en el bauü 
YA Ref̂  niega l'a aeusaeión, v la po-
licía dm cuenta de lo ocurrido ai se-
noir Juez de Instruceifoi del Oeste. 
E N V E N E N A M I E N T O POR 
EQUIVOCACION 
, S*.1* ae Ayesterán esquina 
a Maloja, domicilio de La morena Ar -
cfadia Castañeda y Castañeda se 
constituyó ayer tarde el teniente de 
policía Rodríguez, por haber tenido 
noticias de que esta había sido asisti-
da por el Dr. Peo, de una intoxiea-
cion de pronóst ico 'grave. 
Refirió el paciente que encontrán-
dose inidispuesfca resoívió tomar un 
purgante do sulfato dfe sosa, á cuyo 
efecto mandó á buscarlo con su ami-
ga Leonor .Poyo quien lo compró en 
la botica de Salud 165, y q,n,e á F060 
de haber tomado dicho purgante se 
Sintió con náuseas, por lo que se 'fué 
al (.entro de Socorro, 
Se ignora qué claso de purgante 
tomó la Castañeda, pero la policía 
ocupó en su dormoilio un papel con 
resto de dicho purgamte. 
E l Juez del Distr i to conoció de este 
hetíhe, y la paciente quedó en su do-
micilio por contar con inecursíos para 
su asistencia médica 
MALTRATO DE OBRAS 
En la tencerai Estación de Polieía 
se presentaron ayer los blancos Eduar 
do Samitos Eerntómdez y Tomás I I . RQ. 
dMguez, vecinos y -dueños del tren de 
cantinas establecido en San Miguel 37 
miainiifestanido do quie á cansía de de-
berle los 'h'ermainos Teodoro y Waldo 
Loinaz del Casitillo, cierta cantidad de 
dinero por suministro de comida, le 
mandaron una carta á su señora 
madre notificándole üla deuda de sus 
hijos, y que ayer otro henmano de los 
ya aludidos Teodoro y Waldo, que 
está emplealdo en Obras Públicas, se 
presentó en eO tren ele cantinas, insul-
tándolos y mal t ra tándolos de obras. 
Fernández y Rodríguez fueron asis-
tidos en el Centro de Socorros de le-
siones de pronóstico ]ev«s. 
E l 'acusaldo no fué híalbido y la poli-
cía dió traslado de .esta denuncia al 
Juzgado competente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La morena Emilia Amoros, de 18 
años de ediad. vecina de la calle 4 
número 19, en el Vedado, atentó 
ayer contra su vida ingiriendo icier-
ta cantidaid de láudano, que le or i -
ginó una intoxicación de pronóstico 
grave. 
La Amoros dice que t r a tó de sui-
cidarse por un disgusto de familia. 
MENOR I N T O X I C A D A 
1 La menor Elisa Toboadra y Sán-
chez, de 20 meses de ed/id, fué asis-
tida ayer por el doctor Sigarroa de 
una intoxicación de pronóstico grave, 
oiriginada por una sustancia cáur.-
tica que se supone fuera potasa. 
Refiere la soñera Emelina Sánchez, 
vecina de la calzada do Puentes 
Grandes, madre de dicha, menor, que 
ésta cogió una boíella con potasa 
que estaba eheinía de una mesa, in-
giriendo cierta cantidad de su eon-
tenido. 
E l hecho fué casual 
E N UNA AZOTEA 
A l estar la morena Carmen Sán-
chez, vecina de Teniente Rey 85 ten-
diendo varias piezas de ropas en la 
azotea de su donnieilio, tuvo 1« des-
gracia de resbalatr y al caer contra 
el pavimento, sufrió la fractura com-
pleta del cubito y radio del antebra-
zo izquierdo, de pronóstico grave. 
De la asistencia de la lesionada 
se hizo cargo e!l doctor Blaneo. 
E N REGLA 
E l doctor Oehoa, asistió ayer al 
blanco Miguel Barcenas Martínez, 
vecino de QUei l ly 34, de tres he-
rídas contusas en los dedos anular, 
medio é índice de la mano izquier-
da, de pronóstico graves, y cuyas 
lesiones su f r ió casualmente traba-
jando en la sierra del taller de Ma-
deras ""Cuban Lumber Oa." en Re-
gla. 
ES, lesionado Ingresó en la casa de 
salud " L a Purís ima Concepción." 
OTRA SUICIDA 
A causa de estar aburrida de la 
vida y encontrarse en mala situa-
ción t r a tó ayer de suicidarse la jo-
ven Edelmira Lanuza Hernández, de 
24 años de edaid, vecina de Corra-
les número 142, ingiriendo eierta 
cantidad de yodo, que le originó 
una intoxicación de pronóstico gra-
ve. 
Las dos amigas se encuentrau 
después de auseucia larguísima, 
y charlan alegremente 
contándose de sn vida: 
y al flu'muy solemnemente 
dice una de las íunigus: 
-'— á partir de entonces sólo 
compro en L A F I L O S O F I A . 
POLICIA DEL PUERTO 
G A C E T I L L A 
Primaroso danzón.— 
Con el mismo epígrafe de esta gace-
ti l la leemos en E l Mundo de ayer las 
lineas que nos complacemos en repro-
ducir á continuación. 
Véanlas ustedes: 
" E l domingo último estrenó en el 
Malecón, la Banda de Artillería, que 
dirige el reputado maestro Marín Va-
rona el precioso danzón La Toja, pre-
miado en el concurso de danzones con 
él primer premio, que ofrecieron para 
ese objeto los señores GaMn y Soliño. 
Aparte de que la ejecución estuvo 
admirable, él danzón en sí es preciosí-
simo y mereció calurosos aplausos de 
la concurrencia. 
Es una lástima que el danzón La To-
ja, no se edite cuanto antes porque es 
primoroso. 
Merece felicitarse á los señores So-
liño y Galán que idearon, al ofrecer 
los premios en metálico, el concurso de 
danzones. 
E l danzón La Toja está llamado á 
tener una gran popularidad." 
Por todo lo que antecede es digno de 
parabienes d querido amigo y compa-
ñero Juan B. Ubago, quien une á sus 
dotes de noeta y escritor la de ser un | 
brillante e inspirado compostror, aplau-
dido ahora por su danzón La Toja co-
mo lo fué antes por otras muchas y be-
llas producciones musicales. 
Conformes con el colega, creemos 
que el danzón La Toja, una vez edita-
do para piano, llegará á adquirir gran 
popularidad. 
|De " v e l d á ! " . . . — 
No es nada el ser genera 
aunque el serlo es cosa buena; 
hoy solo priva el fuiná 
cigarros de La Eminencia. 
Üetretas.— 
Esta noche, de ocho á diez, ofrecerá 
una retreta en el parquecito del Tu-
lipán la Banda Municipal 
Bailes por la pareja R, 
rras; cantará el rey de l i ^ 
Guilarti . y la «W* 
SALÓN TEATRO NEPTUNO — 
Cinematógrafo y variedad 
nos todas las noches es. £ 
Imitaciones por el célebre TÍS • 
Bailes por las hermanas Bera7? ToI>. 
TEATRO ALIIAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela 
Función por tandas. 
A las ocho: Napoleón 
A las nueve: La intervenc^ 
BALÓN SALAS.— T0N- -
San Rafael número 1 Q . ^ TR. 
tokopio p a r l a n t e . - P u n c i ó n l . S 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
<ie los almacenes de roña v 
L A CA.&A GRANDE, una ¿ b r 
de pique: tocó á la señorita 
Purg, Escobar 120, Hab ana. 
sederí, 
'••Uliiriag 
A i - R J B U G O 
Ei jueves ©, la f i ^ a i d a , 
ESTRELLA DE ANDaIüGIA 
E l l u u e s f o 1 1 ™ ^ ^ ^ 
" U B E L L A C A R M E L A " 
T E A T R O Á L H A M B f t T l 
F r a O I O N D I A R I A % 
Des tandas: á las ocho y á ]a8 nQe . 
©F; P e d r o V l U o k l o 
y S r t a . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel , obesidad 
Consultas de 1 á 3. 
5075 
y masag» 
P e ñ a Pobre núm 20 
D r . P a l a c i o ! 
. Enfermedades de Seño ra s . — Vías T í r i J I 
C 1^8 A5:aro Te lé fono 1342. ) « 28-lAlk; \\ 
N O T A R I A P U B L I C A 
ft cargo de 
A N D K K S ANGULO 
A M A R G U R A 77 y 73. HABANA, 
28-6Ma 3425 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVEHS1DAB 
Eafermedadea del Peebo ( 
BROJVftmes Y GAH&ANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
^ E P T U Í Í 0 137. I )E L2á2. 
Para enfermos pobres, de Gargaaiv 
iS'aríz y Oídos.—ConsuiEas y opéraeje] 
nes en el Hospital Mercedes ¡os \xm es, 
Se tocarán las más escogidas pie-1 miércoles y vieraes á las S de la mal 
zas del repertorio. 
H E R I D O 
E ü el primer centro de socorro fué 
asistido el estivador Inocencio Elose-
gni, vecino de Corrales 55, de una 
herida contusa situada en la cara 
interior de la pierna, izquierda, la 
que se causó trabajando á bordo del 
vapor " H o r d a . " 
HURTO 
Los Inspectores de la Aduama Gui-
llermo León y Enrique Manrara. con-
dujeron á la Estación de la Policía del 
Puerto á José Zulueta y Zulueta, de 
la raza negíli y vecino de Concordia 
75 al que detuvieron ocupándole ocho 
libras de café en grauo que haíbía 
hurtado á bordo del vapor anierieano 
' ' Menterey." 
R E Y E R T A 
Por encentrarse en reyerta á bordo 
del vapor americano "Saratoga", fue-
ron detenidos por el Inspector de la 
Aduana número 50, los estivadores 
Máximo Cuesta, vecino de Jesús Ma-
ría 124 y Mariano Flores de Vapor 
número 6. 
Reconocidos ambos individuos en el 
primer centro de socorro, presentaba 
Cuesta rma herida punzante en la ca-
ra palmar de la mano derecha. 
P e q u e ñ a s m o n 
A los arquitectos. 
Para quienes nieguen .que en Es-
paña no se publica ni edita nada 
bueno, tiene la casa de Wnson, Obis-
po 52, una mueva y muy excelente 
revista. Puede verse allí, y allí pue-
de suscribirse también, " P e q u e ñ a s 
Monograf ías , " una publicación men-
sual que hace poco comenzó á pu-
blicarse en Madrid, y que ya goza de 
crédito universal entre todas lias de 
su índole. 
Todos los arquitectos, 'los anaestro 
de obras, los ingenieros, los pinto-
res y los escultores, deben solicd-
tar de su agente, Solloso, prospec-
tos de la exeeleinto publicación, así 
se convencerán que es la primera en 
su clase, ya por su se'lecito y muy 
interesante texto, ya por sus varia-
das y niuy finos grabados. 
Da suscripción, es sumamente eco-
nómica. 
Pídase á casa de Wilson, "Pe-
queñas Monograf ías . " 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Arti l lería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me- = 
dia, en el Malecón. 
Oorenior Majroon's Mareh, Marín Varona. 
Orertum 1812, P. Tschalko-wsly. 
Gaveta I,ei« eloches de Sát. Malo, R immor . 
Bnpiiodia Hflnsrara Nro. 2, P. Lisats. 
C í í e b r e s bailables de I^n Gioconda, Pon-
DanBdn L a ToJ», J. B. Ubag-o. (P r imer pre-
TTíto en el Concurso Mtislcal , dedicado por su 
au tor a l Jefe de l a Banda.) 
T w o Step Dts le laad, Haines. 
J o n é M a r í a Varona 




T E f i E T I 
A \ m e j o r y m a s s e n c i ü a d e ;ii 
D© v e n t a i e n l a s p r i i r & í p s i J e s f a r r n a o j a s y s e d e r í a s » 
Depósito: Peluquería L A OÍTNTHAL, A^uUir y Obrapiw. 
O \Í% t2C-11 Mz 
La nota, ñnal .— 
Un novelista está enfermo y una ve-
cina le vela mientras descansa un mo-
mento su esposa. 
A las doce entra ésta en la alcoba y 
encuentra á la vecina entregada á la 
lectura. 
—¿ Quién ha dado ese libro á doña 
Manuela ? 
—Yo. 
—\ Y ctiél le has dado ? 
— M i última novela. 
La esposa, alarmada: 
—¡Pero hombre, qué imprudencia! 
j No ves que se quedará dormida ? 
Chas 
E S P E O T A O U U m 
TEATRO NACIONAU— 
Cinematógrafo. — Empresa 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO P A T R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, los Bradfords y 
la Estudiantina Española. 
TEATRO ALBISU.—• 
Compañía de Zarzuela. . 
A las odio: ¡Ole con ole! 
A las nueve: reprise de la zarzuela 
La Chávala. 
A las diez: La caYñamonera. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villanita, Lola la Serrana y Lola la 




oióo,, por tandas y los domingos ma-
tinées, 
Bailos y couplets, por Luisa Mar-
qués, Tasita Urrutia, el maestro Mo-
rales, Los Modernistas y el muñeco 
Phroso, 
SALÓN KOSAIJ.—Zulueta y JSieptuno. 
Cinem^téffrafó y Víincdnrles. 
Función diaria, por tandais. 
tí* 
Se desea establecer na psta dudad un»' 
indus t r i a nueva con resultados tinancleroi 
pos i t ivo» . 
Para ello se necesita un comanditarlo coní 
12 ó 14 m i l peaos. Di r ig i r se por escrito « 
Sr. C. tí. Apar tado 103S, dando la (lirecclfin* 
5311 6t-« I 
K N S L POBLAl5o~de Arroyo NTuranJo, 
situado íl 75 metros sobre el nivel del mar̂  
se arr ienda la hermopa quinta "C!iicag0",¡ 
capas para ñau r . u i»e rosa fami l ia y pro* 
vis ta dü todos los elementos de" confort ^ 
higiene que pueden apetecerse, Ti«rfe jardi*; 
nes, arboledas, etc. Se arr ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en 1*1 
cantidad de $1,200 oro. 
Para t r a t a r de su arrendamiento dirigir* 
se & la calle de Prado 34 y medio, de 1 á 
casa d e l ' Dr . Bango, 
SAb 
E N M U R A L L L A 74, altos entrada por Vi -
llegas, se sol ic i ta una muchacha blanca a»,, 
14 & 16 a ñ o s para el servicio de la casa. 
5114 _____ 
T i n t u r a 
MARIA ANTONI 
Da al cabello todos los tintes, des-
de el rnbio claro hasta el negro. ; 
Bi manda el prospecto con las ins-, 
trneciones para el uso á quien lo pió8 
por correo. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a | 
O B I S P O 131. 
c 1043 tl6-24Mz__^ 
¡ÑTERESASABER A LAS DAMÁSpÉj 
"Dermatoline" 
C. 1238 25t 
FILTRO 1 
con 6 sin cámara para hielo. 
ATENCION. 
Para sn venta en las principales Locerta». 
D r o g u e r í a s , Farmaciae y f « ^ V ^ j r ' n b a ' 
Uniros exportadores para la Isla de oap*-
H E R M A NN S C H U R H O F F & Co. 
de BlrmmgbAm. 
Representante en la Habana P•J^*m0, 
Mercadorea, 16, a l to» 2798 7&-21 F 
CAMISA 
A precios razonables e: 
m Pasaje. 
l u Ó t a ^ ü r e¿ tre Teniente ftey y V * ™ ^ 
C. 1176 ^ i 
Ztt-
1 W E BOILLEI 
í m o o t e n c í a . - - P é f 
d a s s e m í n a i o s . — S s t e ^ 
r i l í d a d . - V e n é r e o . - ^ ' * 
f i S i s v H e r n i a s o $ u e ' 
b r a d u r a s . 
Eultas de 11 fi. 1 y <!« 5 » * 
1203 
del D I A R I O tí hi I . A A 
